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IKISIRI
Lengo kuu la utafiti huu lilikuwa ni Kuchunguza dhima za vitendawili vya jamii ya Wanyisanzu wa Iramba, Singida, kabla na baada ya uhuru wa Tanganyika, 1961.  Aidha, utafiti ulitaka kujua dhima za vitendawili vya jamii ya Wanyisanzu, na kuchunguza vipengele vya fani vilivyosababishwa na mabadiliko ya kutega vitendawili katika jamii ya Wanyisanzu. Utalii wa kazi tangulizi uliongozwa na nadharia ya kuchunguza dhima za vitendawili katika jamii ya Wanyisanzu. Utafiti umetumia mbinu ya ushiriki, mahojiano, maswali ya hojaji na utalii wa nyaraka zilizotumika kukusanyia data za utafiti.Aidha, mbinu ya uchambuzi wa kimaelezo ndiyo iliyotumika katika uchambuzi wa data. Eneo la utafiti lilikuwa ni Nkata ya Nkinto na Mwangeza, wilaya ya Iramba, mkoa wa Singida. Matokeo ya utafiti yamebainisha kushuka kwa dhima za vitendawili katika jamii ya Wanyisanzu.Chanzo cha kushuka kwa dhima ya vitendawili  ni; Mabadiliko ya kisomo shuleni, yamesababisha matumizi makubwa zaidi ya lugha   ya Kiswahili na kusahaulika  kwa lugha za asili zilizotumika, kutegea na kutegulia vitendawili. Pili, Mabadiliko ya shughuli za kiuchumi kama vile, biashara na  kilimo,   zimesababisha watu kutokukusanyika pamoja saa za jioni. Mwisho, kuibuka kwa ugeni wa tekinolojia (utunduizi), kumeleta mabadiliko, siyo ya kuhifadhi vitendawili kwenye maandishi, Mitandao-CD na flashi.
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Mada ya utafiti iliyoshughulikiwa katika utafiti huu ni, Kuchunguza dhima za vitendawili vya jamii ya Wanyisanzu wa Iramba, Singida, kabla na baada ya uhuru wa Tanganyika wa 1961. Utafiti huu umelezea, usuli wa mada, tatizo la utafiti, usuli wa utafiti, malengo ya utafiti, maswali ya utafiti, umuhimu wa utafiti, mipaka ya utafiti, vikwazo vya utafiti na utatuzi wake.

1.2 Usuli wa Mada
Utafiti huu ulilenga kujua dhima za vitendawili vya jamii ya Wanyisanzu, na kuchunguza vipengele vya fani vinavyosababishwa na mabadiliko ya kutega na kutegua vitendawili katika jamii ya Wanyisanzu.

1.2.1 Dhanna ya Vitendawili 
Vitendawili ni utanzu mmojawapo katika fasihi simulizi kwenye utanzu wa semi ambao, kwa pamoja, hujumuisha methali, misemo, nahau na mafumbo. Utanzu huu hutafautiana na tanzu nyingine kama vile methali, kutokana na utendaji wake, ambao huwa na kutega, kutegua na jibu.
Pia, huwa na muundo wa asili; 
(i)	Kitangulizi ambacho mtambaji au mtegaji husema, “Kitendawili” na hadhira husema, “tega”. 
(ii)	Kitendawili chenyewe kinaweza kuwa na swali au jambo ambalo hutaka jibu.Mtegaji, kwa mfano, hutoa kitendawili kama vile “mbili mbili hadi Tanga”. Halafu hufuata swali la msaada, “Nini hicho?”
(iii)	Hadhira hutoa jibu la kitendawili, kilichotolewa na mtegaji.
(iv)	 Kichocheo hutolewa kama ni lazima kutegemeana na mahali kitendawili kilipotolewa, kwa mfano, baadhi ya wategaji husema, lipa mbuzi, lipa ng’ombe, lipa binti, toa mke au toa mji.

Pia, vitendawili vinatafautiana na tanzu nyingine kama vile methali, kwa kuwa vitendawili huwa na maana inayojitegemea. Maana ya vitendawili yanatafautiana, kutoka mwandishi mmoja hadi mwingine; lakini kwa jumla, vitendawili ni semi fupi fupi za mafumbo, ambazo huhitaji ufumbuzi; ni chemsha bongo, ni fumbo au mafumbo yanayotegwa na kuhitaji jibu la papo kwa papo, ni sanaa inayotendwa, ambayo hufumbwa na kuhitaji jibu la papo kwa papo, kama anavyobainisha Catherine na Mwai (1991), Masebo na Nyangwine (2008), Mulokozi (1996).  

Vitendawili ni usemi fumbo ambalo hutolewa kwa hadhira ili lifumbuliwe. Fumbo hilo,kwa kawaida,huwa linafahamika katika jamii hiyo na mara nyingi lina mafunzo muhimu kwa washiriki au hadhira iliyopo, na kuwachemsha mbongo zao.Ni sanaa inayotegemea uwezo wa mtu kutambua, kuhusisha na kulinganisha vitu vilivyomo katika mazingira. Ni sanaa inayotendwa, inayojisimamia yenyewe”, (Mulokozi, 1996).

1.2.2 Wakati wa Kutega Vitendawili Katika Jamii Za Jadi Nchini Tanganyika  Kabla Ya Uhuru, 1961 
Vitendawili katika jamii nyingi za sasa za Tanzania kwa jumla, vilianza kutegwa na kuteguliwa tangu enzi za jamii za jadi.Mahali na wakati wa utegaji na uteguaji wa vitendawili ulitafautiana kutoka jamii moja hadi jamii nyingine. Hata hivyo, yaelekea, katika jamii nyingi, vitendawili vilikuwa vinatolewa saa za jioni. Senkoro (1985). Omari na Mvungi, pia, wanasema kwamba, vitendawili katika jamii za Tanzania, vilifanyika wakati wa jioni, kuliko saa za asubuhi au mchana, kulingana na mgawanyo wa kazi walizokuwa wanazifanya, wakati wa mchana”.(Omari na Mvungi, 1981).

Jamii nyingi zilichagua muda wa usiku kwa sababu ya aina za kazi walizokuwa wanazifanya kutwa nzima.Muda wa asubuhi na mchana, walitumia kwa shughuli za kuzalisha mali. Pia, walitumia muda mfupi saa za mchana kwa ajili ya chakula cha mchana na baada ya kula walirejea kwenye shughuli zao walizokuwa wanazifanya. 

Kwa mfano, baadhi ya watoto wa wakulima, wafugaji na wawindaji, saa hizo za jioni walikuwa wamesharudi nyumbani na wakati huo walikuwa wamemaliza kukamua maziwa, wameoga na mifugo ilikuwa imekwisha fungiwa kwenye mazizi. Huu ulikuwa ndiyo muda mzuri wa kutegeana vitendawili, kwa sababu walikuwa huru, wakisubiri chakula cha jioni au walikuwa wamemaliza kula.Vitendawili vilikuwa mojawapo ya burudani ambayo iliwafanya wasilale mapema mpaka chakula kimeiva. Pia, muda huu ulikuwa unafaa zaidi katika kutega na kutegua vitendawili, kwa kuwa uliwasaidia watoto kujikumbusha mambo yaliyomo katika jamii.Hivyo, vitendawili vilitumiwa kama njia ya kujisahaulisha au kupunguza uchovu waliokuwa nao kutokana na kazi ngumu za mchana walizokuwa wanazifanya.

Vitendawili vilivyokuwa vikitegwa na kuteguliwa wakati huo, viligawanywa katika makundi mawili.Kundi la kwanza ni vitendawili vinavyopendelewa na watoto na kundi la pili ni vitendawili vya maadili na staha, ambavyo vilitumiwa zaidi na watu wazima, (Thonya: 1981). Vitendawili vya kundi la kwanza viliitwa, chemsha bongo, kwa sababu vitendawili vya kundi hilo, viliwahusu watoto wadogo, wenye umri chini ya miaka mitano hadi kumi na mbili (Omari na Mvungi 1981). Vitendawili hivyo vilikuwa vyepesi, kwa kuwa, maneno yaliwafanya watoto, kutambua jinsi yanavyosemwa, kwa njia ya mafumbo. Mafumbo hayo, yalikuwa kama mchezo wa kujiburudisha na kuchangamsha akili za watoto. Kwa mfano.Omari na Mvungi, (1981), wamevitaja vitendawili hivyo ni;
(a)	Kombe la Mungu li wazi …………... (Jibu….Kisima)
(b)	Tandika jamvi tule kunazi……….…... (Jibu……Mwanga wa mwezi).
(c)	Kumkosa siridhiki, nikimgusa nalia …. (Jibu ….pilipili)
(d)	Gunda la Baba halijazi kibaba …….. (Jibu ………Nywele)
(e) 	Niendako nikirudi humwambia mama anieleke….(Jibu …..Kitanda)
	(f)	Nyumba yangu haina mlango ……. (Jibu ….yai).

Pia, katika kundi hilo, wakati wa kutega na kutegua vitendawili, watoto waligawanyika katika makundi mawili, yaani timu mbili ambazo zilianza kushindana. Kila kundi lilikuwa likichagua mtoto mmoja kwa zamu, atoe kitendawili chake ili watoto wa kundi la pili watoe ufumbuzi wake. Endapo watoto walishindwa kukifumbua kitendawili hicho, mtoto aliyefumba alidai apawe ng’ombe, mbuzi, mji, binti, mke au mume, n.k. kulingana na mazingira kilimotolewa kitendawili hicho. Zawadi zilizotolewa, zilikuwa ni za kubuni na hazikuwa vitu halisi.Baada ya kutolewa zawadi, ndipo mtegaji alikifumbua kitendawili hicho. Waliendelea hivyo hivyo, kwa zamu mpaka watoto wote wamevitoa vitendawili vyao, na mwisho walihesabu idadi ya watoto waliopawa mke, mume , mbuzi au ng’ombe, na kadhalika. 

Kikundi kilichojipatia zawadi nyingi kuliko kingine, ndicho kilichokuwa mshindi wa siku hiyo. Kikundi kilichoshinda, kiliona fahari kubwa, kutokana na ushindi huo kwa kutoa vitendawili vigumu na vya kufikirisha.Vitendawili vya maadili na staha, vilihusu watoto wenye umri wa kufikia kubalekhe. Vitendawili vya kundi hilo vilikuwa vigumu zaidi kwa kuwa vililenga kuwapima vijana akili zao, katika kuelewa mambo yaliyomo katika jamii wanamoishi.  Kwa mfano, Masebo na Nyangwine, (2008), wamevitaja vitendawili hivyo;
(a)	Ana mali nguo havai (Jibu….kinu).
(b)	Kusuka nasuka, mwenyewe nakaa chini (Jibu…..boga). 

Kitendawili (a) na (b) hufunza watu waache ubakhili. Pia, Taasisi ya Ukuzaji Mitalaa (1988) na Taasisi ya Elimu (1996) wamevitaja vitendawili vya maadili na staha, 
(a) 	Miti yote ninakwea, mtarawanda umenishinda.
(b) Mpululuji mti wa majini, hata upendeze namna gani hauezekewi nyumba.
(c) Papai limeiva nyumbani, ila nashindwa kulila.

Kitendawili (a), (b) na (c) vinaelezea kuwa si vizuri kuoana ndugu wa damu moja. Pia, majibu ya vitendawili hivyo vinaelezea kuwa jambo moja linawezekana kufanyika, lakini jambo jingine, haliwezekani.  Kwa hiyo, makundi ya vijana yalijifunza na kujizoeza, namna ya kutambua mambo yanayofaa kutendwa na yale yasiyofaa kutendwa mara watakapokuwa watu wazima.
1.2.3 Washiriki wa Vitendawili Katika Jamii za Jadi, Tanganyika Kabla ya Uhuru, 1961
Washiriki wakubwa wa vitendawili katika jamii za jadi katika Tanzania walikuwa watoto wenyewe, kulingana na marika yao. Watoto wadogo kati ya umri wa miaka mitano mpaka kumi na miwili (Omari na Mvungi 1981), vijana na watu wazima, aghalabu wazee wa kike na wa kiume, walikaa na wajukuu zao pamoja,  kuwafundisha namna ya kutambua na kufumbwa mafumbo. Hata baada ya kuja kwa wakoloni, washiriki waliendelea kuwa ni wale wale watoto, vijana na watu wazima; umri uliwawezesha kuanza kubuni vitendawili ambavyo vilikuwa vinakibeza utawala wa kikoloni pamoja na ugeni wa kitekinolojia.

1.2.4	Hadhira ya Vitendawili Katika Jamii za Jadi, Tanganyika Kabla ya Uhuru, 1961
Hadhira ya vitendawili katika jamii za jadi, Tanganyika, ilijumuisha watoto wa ukoo mmoja au familia moja au waliokaa eneo moja.  Hadhira hiyo iligawanyika kulingana na umri watoto au vijana hao. Pia,watu wazima nao walikuwa miongoni mwa hadhira. Hadhira hiyo, ndiyo iliyokuwa wa washiriki, waliojikuta wakitega na kutegua vitendawili. Hadhira iliwapongeza walioshinda kwa kuwapigia kofi, kama ishara ya kuwapa zawadi kutokana na ushindi walioupata.Baada ya kuingia wakoloni nchini mwetu, hadhira ya vitendawili iliendelea kubakia,  isipokuwa baadhi yao walianza kuacha kushiriki au kusikiliza vitendawili kwa sababu walianza kujiingiza katika mambo ya dini yaliyoletwa na wakoloni. Baadhi ya wananchi, walianza kujiunga na dini mpya. Saa za jioni, walianza kuutumia muda huo kwa ajili ya kumwomba Mwenyezi Mungu kwa kufuata vitabu vitakatifu vilivyoletwa na wakoloni na kuachana na utamaduni wao, wa kukusanyika saa za jioni, kwa ajili ya kutega na kutegua vitendawili. 

1.2.5 Mandhari ya Vitendawili Katika Jamii za Jadi, Tanganyika Kabla na Baada ya Uhuru, 1961
Mandhari ya vitendawili katika jamii za jadi kabla ya Uhuru, 1961, yalikuwa ni maeneo yaliyoteuliwa na jamii, kwa mfano, kuna baadhi ya jamii za Tanzania zilizokuwa zinafumba na kufumbua vitendawili, sehemu walizokoka moto nnje ya nyumba zao, kwa ajili ya kuota, saa za jioni wakati wakisubiri chakula cha jioni, na sehemu hizo zilipawa majina kulingana na jamii. Kwa mfano, Wasukuma, waliita shikome, Wanyisanzu, kianza au kulupembo, Wanyiramba, kupelembo. Aidha, ipo hoja kwamba, vitendawili vilikuwa vikitegwa na kuteguliwa, kwenye miviga; kwa mfano, waandishi wa Taasisi ya Ukuzaji Mitalaa Tanzania, katika kitabu chao cha Kiswahili Sekondari (1988),walisema,vitendawili vilitumiwa katika miviga kuelezea matatizo yaliyokuwapo katika jamii kwa njia ya maongezi au ya nyimbo”.

Harries (1942), anasema, “Vitendawili vya wimbo hutendwa, hivyo mara nyingi ni vya kiadilifu, ijapokuwa, maadili yake si ya moja kwa moja, yamejificha katika lugha ya kawaida ya mficho wa shughuli za jando na unyago.  Hivyo, inaonesha kuwa, vitendawili vilikuwa vinategwa na kuteguliwa kwenye sehemu hizo za miviga ambazo zilikuwa zinaendesha mafunzo saa za jioni. Kwa mfano, Temu na Mbogo (1987), wanasema, “……. fani zinazoweza kuingia katika utanzu huu, ni kama vile, misimu ya jando na mafumbo.  Mandhari ya kutolea vitendawili kabla ya uhuru 1961, yalianza kubadilika baada ya mfumo wa jamii kuingiliwa na wakoloni, ambao walianza kuandika vitabu, vikiwemo vitabu vya fasihi simulizi. Wakoloni walivisambaza vitabu na watu walianza kuvisoma mahali kwingi, bila kujali mandhari yaliyokuwa yakitumika kutolea vitendawili, kama ilivyokuwa katika jamii za jadi, Tanzania, ambako kulikuwa na sehemu maalumu za kutolea vitendawili.

1.2.6	Dhima ya Vitendawili Katika Jamii za Jadi, Tanganyika, Kabla ya Uhuru, 1961
Vitendawili, katika jamii za jadi, Tanganyika, kabla ya uhuru,1961, vilikuwa na dhima zifuatazo:-
Mosi, vitendawili vilikuwa ni mchezo wa kuburudisha watoto (Blacking 1961, Finnegan 1977).  Watoto, wakati wa kutega na kutegua vitendawili huwa,na nafasi  ya kuchemsha bongo  na kujifurahisha kwa kupima uwezo na maarifa hayo. Omari na Mvungi, (1981), wamebainisha baadhi ya vitendawili vya kuburudisha;
(i)	Nenda mbali nikirudi, ninamshika ng’ombe wa baba mkia ……. (Jibu …. Kata ya kunywea maji.Wakati wa kurudi nyumbani, mtu anapokuwa na kiu, hushika mpini wa Kata ili anywe maji).
(ii)	Nina Kamba ndefu lakini haiwezi kufunga kuni ……. (Jibu… Njia).
(iii)	Miche ya shamba letu haihesabiki ….. (Jibu ……. Nywele).

Pili, vitendawili, vilikuwa ni chombo cha kufunzia na kuelimishia vijana, bongo zao, ziwe stadi, wawe na busara, nidhamu nzuri na wapate maarifa yenye kuwasaidia katika harakati za maisha wakati watakapokuwa watu wazima (Omari na Mvungi 1981, Catherine na Mwai 1991). Pia,vitendawili vilifunza watoto ujuzi wa kuchunguza, kuhakiki, kuhusisha mambo, kuuliza na kujibu maswali pamoja na kukuza ufundi wa lugha ya jamii (Masebo na Nyangwine 2008).
Vile vile, vitendawili vilitumiwa kutoa mafunzo ya adabu za jamii katika kuwaandaa vijana wawe waume na wake, watakapopata uamuzi wa kuwa na familia zao na watoto wao (Catherine na Wangari 1991). Tatu, vitendawili vilitumika kama chombo cha kuonyea na kukosolea jamii.Kwa hiyo, watu wazima na vijana, walionywa, kuwa na tabia na mwenendo unaofaa kufuatwa katika jamii (Masebo na Nyangwine 2008, Catherine na Mwai 1991). Masebo na Nyangwine (2008) wamebainisha vitendawili vya kuonya na kukosoa jamii;  Vitendawili hivyo ni:-
  (a) Ana mali nguo havai ….. (Jibu…… Kinu)
  (b)Kusuka masuku mwenyewe nakaa chini ….. (Jibu ….  boga).

Kitendawili (a) na (b), hutumiwa na jamii kuwaonya watu wenye mali, waache tabia ya kuwa wabakhili. 

Tatu, vitendawili vimekuwa na dhima ya kukebehi na kutoa vitisho kwa watu ambao wanaweza kutoa siri za jamii, kufanya mambo kinyume na utaratibu wa jamii (Catherine na Wangari 1991 Masebo na Nyangwine 2008).  Kwa mfano, Masebo na Nyangwine (2008) wamevitaja vitendawili vya kukejeli.  Baadhi ya vitendawili hivyo ni:-
(a)	Wazungu wawili wanachungulia dirishani ……. (Jibu … Makamasi).
(b)	Mzungu amembeba Mwaafrika ….. (Jibu …… moto na chungu)
(c)	Mwaarabu wangu nimemtupa bwawani ….. (Jibu ….. machicha ya nazi).

Kitendawili (a), (b) na (c) vilitumiwa  na  watawaliwa kujenga chuki na dharau kwa watawala wa kikoloni; kuwafanya wasiwaabudu watu hao bali wawaone kuwa ni sawa na makamasi au machicha ya nazi yasiyotakiwa katika jamii zao na ambayo mahali pake panastahili ni katika jalala palipojaa uchafu na uozo mwingi. Pia, vitendawili hivyo vilitoa wito kwa watawaliwa kupinga kutawaliwa na kuungana pamoja ili kumtimua mkoloni.

Mwisho, vitendawili vilitumiwa kama mafumbo ambayo yalikuwa yanaifikirisha jamii. Mafumbo hayo yaliwajengea vijana ari ya kushindana na kuwa wepesi wa kufikiri, kuamua na kutoa majibu ya vitendawili walivyoulizwa (Catherine na Mwai 1991). Kwa hiyo, vitendawili vilivyotumiwa kama mafumbo, ni vingi.Kwa mfano, Omari na Mvungi (1981), wamevibainisha vitendawili hivyo:-
(a)	Huku tunatambaa huku tunazaa ……. (Jibu …….. Mtango)
(b)	Natembea nasikia wifi, wifi, wifi, nikigeuka simwoni ….. (Jibu …. Mbaazi)
(c)	Kizio changu cha nazi chapikia mamia ……. (Jibu …… mwezi mmoja lakini unamulika dunia nzima).

Naye, Bukagile (2007), amevitaja vitendawili vya chemsha bongo.  Baadhi ya vitendawili hivyo ni:-
(a)	Mzazi ana miguu, bali mzaliwa hana …… (Jibu ….. Kuku na yai)
(b)	Popote niendapo, ananifuata …… (Jibu …..  Kivuli)
(c)	Uzi mwembamba, umelifunga dume kubwa …… (Jibu ….. Usingizi).


Kwa hiyo, chemsha bongo zilikuwa zinahusu maswali yapimayo uwezo wa kukumbuka na uwezo wa kufikiria haraka haraka na hasa kupima fikra asili za mtu (Omari na Mvungi 1981).
1.2.7 Wakati wa Kutega na Kutegua Vitendawili , siku za uhuru, 1961 na Kuendelea
Wakati wa kutega na kutegua vitendawili, siku za uhuru, 196, hali ilianza kubadilika kufuatana na mabadiliko yaliyojitokeza katika jamii nyingi za Tanganyika. Mabadiliko hayo yalisababishwa na mabadiliko ya mfumo wa jamii kiuchumi, kisiasa, kiutamaduni na kijamii. Kwa mfano, Catherine Ndugo na Mwai Wangari (1991), wanasema;’Vitendawili ni utanzu unaoendana na wakati, kwa kadiri jamii inavyobadilika na kuendelea kiuchumi, kisiasa, kiutamaduni na kisayansi”.

Mabadiliko yanayojitokeza katika jamii, ndiyo yanayosababisha vitendawili vipya vizidi kuibuka na kuchukua mfumo mpya unaoakisi hali mpya iliyosababishwa na wakoloni, uhuru na maendeleo ya tekinolojia na kuvifanya vitendawili viweze kujihusisha zaidi katika mambo ya maadili, itikadi, uchumi, utamaduni, siasa na uhusiano wa matabaka katika jamii. Mabadiliko hayo yalisababisha vitendawili kuachwa kutolewa kwa njia ya masimulizi na kuanza kutolewa kwa njia ya redio, maandishi na Runinga. Ngonyani (2005), anathibitisha, kwa kusema, hata hivi leo, huko Afrika ya Mashariki, vitendawili vinategwa katika programu za watoto katika redio na madarasani, shuleni (Ngonyani 2005).

1.2.8 Washiriki wa Vitendawili Wakati wa Uhuru wa Mwaka 1961, Na Kuendelea Hadi Sasa
Washiriki wa vitendawili wakati wa uhuru mwaka, 1961 na kuendelea hadi sasa si lazima wawe wale wale kama ilivyokuwa zamani, kwa kuwa hivi sasa,mtu yeyote anaweza kuwa mshiriki iwapo ameandaliwa. Pia, pana uwezekano washiriki wakawa ni watoto peke yao au watoto pamoja na watu wazima kwa wakati mmoja. Vile vile, washiriki hao huweza kujigawa katika makundi mawili na kupeana zamu za kutega na kutegua vitendawili.

1.2.9 Hadhira ya Vitendawili Wakati wa Uhuru Mwaka 1961 – 2006 
Kulingana na mabadiliko yanaliyotokea katika jamii, hadhira ya vitendawili baada ya uhuru, ilibakia vile vile hadi mwanzoni mwa mwaka 1970. Mwaka 1974 kulikuwa,na sera ya Elimu kwa wote (UPE), ambayo ilihamasisha ujenzi wa shule za msingi na sekondari, jambo lililowafanya wanafunzi wengi kujiunga na shule hizo. Vile vile, kuanzia mwaka 1975 – 1985 kulikuwa na mabadiliko ya kiuchumi na kisiasa; mabadiliko hayo yalisababisha jamii kuanza kubadilisha shughuli za kiuchumi ambazo zimeifanya jamii kujiingiza katika shughuli za kilimo, biashara na uchimbaji madini. Pia, miaka ya 1990 – 2000 kulijitokeza soko huria na vyama vingi vya siasa ambavyo vilisababisha ongezeko la shule, redio, televisheni (runinga), vyama vya siasa na imani za kidini.

Mabadiliko ya kitekinolojia yalisababisha hadhira kubadilika, na vitendawili vikaanza kutolewa katika redio na runinga, na ushiriki wa hadhira ukawa hauhitaji ridhaa ya mtu. Kwa mfano, vitendawili vilivyotolewa kwenye vipindi vya redio, RFA Bomba, kipindi cha watoto kinachotolewa siku ya jumamosi saa 03:00 asubuhi, kama mtu hakupenda, kushiriki alijikuta anashiriki kulingana na mazingira au       wakati vitendawili vinapotolewa bila yeye kujiandaa. 

Pia, hadhira, wakati mwingine hulazimishwa kuwa wasikilizaji au watazamaji tu, hawana nafasi ya kuonana au kumuuliza fanani, swali. Kwa mfano, vipindi vya chei chei shangazi, mama na mwana na watoto wetu, ambapo hadithi mbalimbali zenye semi, mafumbo na vitendawili husimuliwa katika Redio Tanzania (RTD na sasa TBC 1) ni mifano ya mabadiliko ya uwasilishaji huo ambao unafanya vitendawili kupata hadhira pana zaidi kwa kusikiliza redio. Hadhira hiyo husikia tu bila kumwona mtegaji au mtoaji wa vitendawili (Masebo na Nyangwine 2008 Mrikaria 2007) 

1.2.10	Mandhari ya Kutolea Vitendawili Wakati wa Uhuru wa Mwaka 1961, na Kuendelea
Mandhari ya kutega na kutegua vitendawili wakati wa uhuru 1961 na kuendelea yamebadilika, kwa kuwa, vitendawili sasa hivi, vinaweza kutambwa maeneo tofauti,  kama, vile shuleni, kwenye vipindi maalumu, kwenye vipindi vya redio. Pia, vitendawili vinaweza kusomwa kwenye vitabu, mahali popote na wakati wowote. 

1.2.11 Dhima ya Vitendawili Baada Uhuru wa Tanganyika, 1961 hadi Sasa
Vitendawili vina dhima zifuatazo:-
Mosi, ni kuelimisha jamii kuhusu mambo ya kiuchumi, kiutamaduni na kijamii. kwa mfano:- 
a)	Papai limeiva lakini nashindwa kulila .................(jibu .......si vizuri ndugu wa damu moja kuoana)
b)	Ukipenda uyoga upende na kichuguu chake .....................(jibu ....... kuoa mwanamke mwenye mtoto)
c)	Tulikwenda wawili nimerudi mmoja ...........................(jibu ...........mgeni)

Kitendawili a) kinatumiwa kuelimisha vijana na watu wazima kuwa si vizuri watu walio ndugu mmoja kuoana. Pia kitendawili b) kilitumiwa kuwaelimisha vijana na watu wazima wakitaka kuoa mwanamke mwenye mtoto ni lazima umchukue na mtoto wake. Na kitendawili c) kilikuwa kinatumiwa na jamii chenye lengo ya kuielimisha jamii umuhimu wa kusindikiza wageni. Pia, vitendawili vilitumiwa kufunza jamii kuhusu mazingira yanayohusiana na mambo ya kiuchumi, kiutamaduni na kijamii. Baadhi ya vitendawili hivyo ni:- 
a)	Wanangu wawili wanashabihiana ........................(jibu........... tui na maziwa, unga na majivu, tui na mtindi).
b)	Kuku wangu wametagia miibani ...........................(jibu .............nanasi)
c)	Ameingia shimoni akiwa uchi, akatoka amevaa nguo nzuri ............(jibu .........mbegu)
d)	Nimeanika unga wangu lakini asubuhi sikuukuta ..............(jibu ........nyota)

Vitendawili hivyo vilitumiwa kuwafunza watoto, vijana, na watu wazima kuhusu mazingira yanayowazunguka. Vijana hao, walipawa ujuzi wa kuchunguza, kuhakiki, kuhusisha mambo, kuuliza na kujibu maswali kama inavyotakiwa katika jamii. Pili, ni kuhifadhi, kukuza na kuendeleza mila na dasturi za jamii inayohusika. Tatu, vitendawili vinatumika kufundishia msamiati mpya shuleni mwanzoni mwa kipindi. Kwa mfano, Kulikoyela Kahigi,(2004), anasema, “Vitendawili sasa hivi vinatumika kufundishia misamiati mipya katika somo la Kiswahili shuleni”. Kwa mfano:- Mwalimu anapofundisha msamiati uliopo kwenye kamusi ya kiswahili kuhusu firigisi anaweza kutumia kitendawili kisemacho:- ''nnje nyama katikati ngozi na ndani uchafu...............(jibu .............firigisi). Kwa hiyo kitendawili hicho kinapotumiwa na mwalimu watoto wanaweza kung'amua maana ya neno hilo firigisi.
Nne, ni kutangaza biashara za watu ili bidhaa zao ziweze kununuliwa kwa wingi. Kwa mfano Tangazo la “White dent”1……. lililokuwa linalotolewa kwenye runinga (ITV).Babu aliwauliza wajukuu swali lenye fumbo la vitendawili ili wajukuu waweze kufumbua fumbo hilo;

Yafuatayo ni mazungumzo, kati ya babu na wajukuu.
BABU, (anaonesha kitu na kuuliza swali):
Nani mlinzi wa nyumba hii?
WAJUKUU:  (Wanajibu): Ni “Whitedent”
BABU, (anaitikia):Ndiyo hii ni dawa ya meno, inayolinda meno yasioze, huku akionesha dawa hiyo.

Tangazo hilo lilitolewa kwa ajili ya kutangaza biashara ya dawa ya meno aina ya “Whitedent”.

1.3 Tatizo la Utafiti
Tatizo la utafiti huu ni kutafiti dhima za vitendawili vya jamii ya Wanyisanzu, wa Iramba, Singida, kabla na baada ya uhuru, wa Tanganyika 1961. Aidha, mtafiti alitaka kujua chanza na mabadilko ya dhima za vitendawili katika jamii ya Wanyisanzu. Mtafiti alibaini mada hii baada kutalii kazi tangulizi na kushauriana na mwalimu wake kuhusu Fasihi simulizi hususani vitendawili. Katika kazi tangulizi wapo waandishi wa fasihi simulizi waliofanya utafiti na uhakiki wa vitendawili, wengi wao wamezungumzia maana, mtindo, muundo, matumizi ya lugha na dhima ya vitendawili.
Hivyo basi, kutokana na msaada wa tafiti huo, mtafiti alibaini kuwa, baadhi ya kazi  
zao, wameelezea maana, mtindo, muundo, washiriki, matumizi ya lugha na dhima za 
vitendawili katika makabila au maeneo kadhaa ya Tanzania. Lakini suala la dhima za vitendawili vya jamii ya Wanyisanzu halijagusiwa katika utafiti wao, kwa kuwa zilikuwa na madhumuni tafauti na ya mtafiti kwa hiyo, mtafiti aliona kuwa ni tatizo lililohitaji ufumbuzi. Hivyo, kukosekana kwa utafiti unaohusu chanzo na mabadiliko ya dhima za vitendawili vya jamii ya Wanyisanzu,na vipengele vya fani vinavyosababishwa na mabadiliko ya  kutega vitendawili katika jamii ya Wanyisanzu, mtafiti aliona kuwa kuna umuhimu wa kufanya utafiti utakaoziba pengo hilo la utafiti.

Utafiti huu ulichambua data na kubainisha chanzo na mabadiliko ya dhima zavitendawli. Katika jamii ya Wanyisanzu, na vipengele vya fani vinavyosababishwa na mabadiliko ya kutega vitendawili katika jamii ya Wanyisanzu. Kwa hivyo basi, utafiti huu umeziba pengo la utafiti kwa kupatikana kwa data zinazoelezea chanzo na mabadiliko ya dhima za vitendawili na vipengele vya fani vinavyosababishwa na mabadiliko ya kutega vitendawili katika jamii ya Wanyisanzu.

1.4 Usuli wa Utafiti
Jamii yeyote, ili iwe na misingi mizuri ya kiuchumi, kisiasa, kiutamaduni, ni lazima ianze mwanzo kuweka misingi hiyo, imara kwa watoto kuanzia umri mdogo kuelekea utu uzima, ili misingi hiyo iweze kuwasaidia kuleta maendeleo ya nchi yao.
Vitendawili ni chombo ambacho huwaandaa watoto kuwa wepesi wa kufikiri na kujibu maswali yanayoulizwa, kutoa hoja, kutoa maamuzi mazito yanayojitokeza katika jamii na kuweka kumbukumbu zinazohusiana na mambo yaliyomo katika jamii.

Mabadiliko ya mifumo ya jamii inayoendana na mabadiliko ya kiuchumi, kisiasa, kiutamaduni na kijamii huleta mageuzi katika mahusiano yaliyopo katika utoaji wa vitendawili katika jamii. Vile vile, mandhari yanayotumika katika utambaji wa vitendawili imesambabisha kuwapo kwa mabadiliko ya utoaji wa vitendawili katika jamii. Mageuzi hayo ya utoaji wa vitendawili, yanaweza kusababisha kuwapo kwa uimarishaji au ufifishwaji wa dhima ya vitendawili katika jamii. Ili kuthibitisha hiyo nadharia tete, mtafiti alilenga kufanya utafiti huu kuhusu kuchunguza dhima ya vitendawili katika jamii ya Wanyisanzu.

Baadhi ya wanafasihi,wamefanya uhakiki au utafiti katika maeneo yaliyogusia vitendawili. Kwa mfano, Madumulla, (1994), alifanya utafiti katika kabila la Wahehe (Iringa) na utafiti wake ulizungmzia juu ya mila na dasturi, methali, misemo na vitendawili. Honero na Sengo (1977), TUKI (1987), Temu na Mbogo (1987), Omari na Mvungi (1981), Catherine Ndungo na Mwai Wangari (1991), wengi wao wamezungumzia maana, muundo, matumizi ya lugha, mtindo na dhima ya vitendawili. Upungufu uliyojitokeza katika kazi tangulizi, umemshawishi mtafiti kufanya utafiti wa kitaaluma wa kuchunguza chanzo na mabadiliko ya dhima za vitendawili vya jamii ya Wanyisanzu, na vipengele vya fani vinavyosababishwa na mabadiliko ya kutega vitendawili katika jamii inayozungumziwa katika utafiti huu.

1.5 Madhumuni ya Utafiti 
Utafiti huu ulikuwa na lengo kuu la utafiti na madhumuni mahususi ya utafiti.
1.5.1 Lengo Kuu la Utafiti
Lengo kuu la utafiti ni Kuchunguza dhima za vitendawili vya jamii ya Wanyisanzu.

1.5.2 Madhumuni Mahususi ya Utafiti 
Utafiti huu una madhumuni mahususi, kama ifuatavyo;
i.  Utafiti chanzo cha mabadiliko ya dhima za vitendawili vya jamii ya       Wanyisanzu. 
ii.  Kuchunguza vipengele vya fani vinavyosababishwa na mabadiliko ya kutega vitendawili katika jamii ya Wanyisanzu.

1.6   Maswali ya Utafiti 
Maswali yaliyoongoza utafiti huu, ni haya yafuatayo:
1.6.1  Ni chanzo gani kilichosababisha kuwapo kwa mabadiliko ya kutega na  kutegua vitendawili katika jamii ya Wanyisanzu?. 
1.6.2 Ni athari zipi zinazosababishwa na mabadiliko ya kutega na kutegua vitendawili katika jamii ya Wanyisanzu?

1.7 Umuhimu wa Utafiti 
Utafiti huu, umetoa mchango mkubwa wa kitaaluma kwa watafiti na wasomi, kitaifa, na kijamii, kama ifuatavyo:

(a)Kitaaluma
Utafiti huu, umeziba pengo la kiutafiti juu ya kuchunguza dhima za vitendawili katika jamii ya Wanyisanzu. Aidha, utafiti umeziba pengo kutafiti chanzo  cha  mabadiliko ya dhima za vitendawili katika jami ya Wanyisanzu. kwa mfano chanzo hicho ni;-

Mosi, kuingia kwa kisomo cha kisasa (kigeni) hasa la darasani, kumesababisha vitendawili kutegwa na kuteguliwa shuleni, Kwa hiyo, fanani na hadhira wanaweza kuwa walimu na wanafunzi au wanafunzi kwa wanafunzi.Jamii nzima, hivi sasa, haina nafasi ya kushiriki kutoa au kupokea vindawili kama ilivyokuwa enzi za mababu au kama ilivyo vijijini mwetu mwingi. Pili, watu wengi wanaoshiriki kwenye mambo ya kisasa, uzalishaji mali, hasa kazi zenye kipato, umeifanya jamii kukosa muda wa kutega na kutegua vitendawili. Mali na vyeo huwafanya watu kuwa wapumbavu. Mila na dasturi za watu hubakia nao bila ya kujali mabadiliko ya kiuchumi, kisiasa ama kiutandawizi. 

Tatu, tamaduni za kabila la Wanyisanzu, kuingiliwa na tamaduni za kigeni, mila, na dasturi za kabila la Wanyisanzu, zilionekana na baadhi kama mambo ya hali ya chini na ya kishenzi yasiyofaa kuendelezwa kwenye jamii ya Wanyisanzu. Hivyo, utamaduni huu uliwagawa watu katika makundi. Kwa, mfano; walimu na wanafunzi wao, viongozi wa serikali raia, wa dini na waumini wao. Mgawanyo huo, uliifanya jamii kujitenga katika vikundi ambavyo vilisababisha kutoweka kwa mikusanyiko iliyokuwa inafanyika chini ya miti kama vile sherehe za kijadi n,k. 

Pia kuchunguza vipengele vya fani, kama vile, muundo, mtindo na washiriki vinavyosababishwa na mabadiliko ya kutega vitendawili katika jamii ya Wanyisanzu, ambalo kwa ufahamu wa mtafiti, hakuna utafiti uliofanywa katika mada hii katika jamii ya Wanyisanzu.

(b)Watafiti na wasomi
Utafiti huu utabakia kama kumbukumbu ya matini ya kuonesha marejeleo ya mada zinazofanana na mada hii ya utafiti ya kuchunguza dhima za vitendawili katika jamii ya Wanyisanzu.

(c) Kitaifa
Utafiti huu utasaidia vyombo vinavyohusika na kutunga sera ya elimu  kwa kuzingatia  ukuaji  wa  fasihi simulizi, hasa  wa vitendawili.

(d) Kijamii na Kiutamaduni
Utafiti huu utasaidia kuonesha chanzo na mabadiliko ya dhima za vitendawili vya jamii ya Wanyisanzu, na vipengele vya fani vinavyosababishiwa na mabadiliko ya kutega vitendawili katika jamii, yanayosababishwa na mabadiliko ya  kiuchumi kisiasa, kitekinolojia, kijamii na kiutamaduni.\

1.8 Mipaka ya Utafiti                                                                                
 Utafiti huu ulilenga kuchunguza dhima za vitendawili katika jamii ya Wanyisanzu kabla na baada ya uhuru, 1961. Pia, utafiti ulilenga kujua chanzo cha mabadiliko ya dhima za vitendawili vya jamii ya Wanyisanzu, na kuchunguza vipengele vya fani vinavyosababishwa na mabadiliko ya kutega na kutegua vitendawili katika jamii  ya Wanyisanzu. Hivyo basi, mipaka ya utafiti huu uliishia kuchunguza dhima za vitendawili katika jamii ya Wanyisanzu.Vile vile,kujua chanzo na mabadiliko ya dhima za vitendawili katika jamii ya Wanyisanzu, na kuchunguza vipengele vya fani vinavyosababishwa na mabadiliko ya kutega vitendawili katika jamii ya Wanyisanzu.
 1.8.1 Vikwazo vya Utafiti
Kikwazo cha utafiti huu ni kwamba kazi tangulizi nyingi hazijaelezea chanzo cha mabadiliko ya dhima za vitendawili katika jamii ya Wanyisanzu, na vipengele vya fani vinavyosababishwa na mabadiliko ya kutega vitendawili, yanayohusiana na mabadiliko yanayojitokeza katika jamii, kuhusu kiuchumi, kisiasa kitekinolojia, kijamii na kiutamaduni.

1.8.2   Utatuzi wa Vikwazo vya Utafiti
Mtafiti alitatua tatizo baada ya kufanya utafiti uliosaidia kukusanya data zilizobainisha chanzo na mabadiliko ya dhima za vitendawili vya jamii ya Wanyisanzu, na vipengele vya fani vinavyosababishwa na mabadiliko ya kutenga vitendawili vya jamii ya Wanyisanzu













2.0 UTALII WA KAZI TANGULIZI NA MKABALA WA KINADHARIA
2.1 Utangulizi
Utalii wa kazi tangulizi ulitusaidia kuelewa kwa upana dhima za vitendawili katika jamii ya Tanzania, na njia zilizotumika katika kutatua matatizo yanayohusiana na vitendawili katika jamii, sura  hii imeangalia maandiko ya vitabu vinavyoelezea utafiti au uhakiki unaohusiana na mada hii.

2.2 Kazi Tangulizi
Kazi tangulizi zilizoandikwa na waandishi wa fasihi, zinaonesha kuwa waandishi hao wameweza kufanya utafiti au uhakiki katika maeneo kadhaa ya Tanzania, kazi zao zinaelezea mila, dasturi na vitendawili katika jamii ya Tanzania. Baadhi yao ni; Mulokozi (1996), alifanya utafiti katika makabila ya Wahaya (Kagera) na Wakurya (Musoma) kuhusu vitendawili.  Omari (1971) alifanya utafiti katika eneo la Upare (Kilimanjaro) kuhusu vitendawili, mila na dasturi za kabila la Wapare. Pia, Ngole na Sengo (1976), kama anavyotueleza mwandishi Senkoro (1985), walifanya utafiti katika eneo la Wazaramu na Mafia (Pwani), Kilosa, Ifakara na Morogoro juu ya vitendawili, mila, dasturi na tamaduni za jamii.

Kwa mfano, Senkoro (1985:11), anasema, “vitendawili vielezwavyo kuhusu njiti za kibiriti vimetokana na utafiti uliofanywa Wilayani Mafia, Kilosa, Ifakara na Morogoro”. Vitendawili hivyo vilitolewa katika kitabu cha Ngole na Sengo (Wahariri) Fasihi Simulizi ya Mtanzania Kitabu cha Kwanza. Pia, waandishi wengine wamezungumzia maana, muundo, mtindo na dhima ya vitendawili.  Kwa mfano, mwandishi Mwansoko (1988:1) anasema; “vitendawili ni sehemu ya fani ya fasihi simulizi, ni sanaa ambayo inatokana na ubunifu wa uwezo wa wanadamu. Ni uzungumzaji wa kitu au jambo fulani ambao unafanywa kwa usanii (sio kwa mazungumzo ya kawaida). Balisidya Matteru (1987:7), anasema, vitendawili ni mafumbo ya kuchemsha bongo, ambayo hutolewa kwa majibu maalumu. 

 Ngonyani (2005), anasema, “vitendawili vya Kiswahili, kama vitendawili katika lugha nyingine za kibantu na kwa hakika katika lugha nyingine za kiafrika, ni mafumbo ambayo hutolewa kama kauli au swali linalotaka jibu (Gouletl 1979, Harries 1971, 1976, Okpewho 1992). Vile vile, Catherine na Mwai (1991), wanasema, “vitendawili ni maneno yaliyoficha maana ya kitu kisijulikane kwa urahisi, ni fumbo linalohitaji ufumbuzi. Vitendawili ni semi fupi za mafumbo ambazo hudai ufumbuzi.  Fumbo lenyewe huwa ni kauli ambayo huwa na maelezo ya kutega na kwa hiyo, hutaka uteguzi.  Fumbo hilo huwa linafahamika katika jamii na huwa na mafunzo kwa washiriki kwa kuwachemsha bongo zao” 

Kuhusu suala la muundo, waandishi wanasema kwamba, vitendawili vingi vya Kiswahili, na hata vya lugha yingine za Tanzani huwa na muundo mmoja tu, muundo wa kimapokeo au wa asili (Catherine na Mwai 1991:64, Honero na Sengo 1977:27). Kwa mfano, Catherine na Mwai (1991:201) wamebainisha kuwa, vitendawili huwa na muundo wa majibizano, mtegaji anatoa kitendawili ambacho ni fumbo, mteguzi anahitajiwa kufumbua, yaani, kutoa jibu. Waandishi hao wanahitimisha kwa kusema  kuwa, vitendawili  huwa  na  muundo ufuatao:
1.    Kitangulizi – mtambaji au mtegaji
2.    Jibu-mshiriki au mtambiwa
3.     Kitendawili chenyewe
4.    Jawabu - mtambiwa
5.    Kichocheo (kama lazima)
6.  Jawabu (ni lazima lipatikane na ikibidi, hutole wa watumwa, mji, zawadi               kwa mtambaji ili alitoe jibu)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Mulokozi, (1989), amebainisha kuwa, vitendawili, muundo wake, huwa umegawanywa katika sehemu nne.  Sehemu hizo ni;
(i)	Kiigizi/Kitangulizi
	Fanani katika fani ya vitendawili, huanza kwa kusema, “Kitendawili”.  washiriki ambao mara nyngi huwa ndio hadhira, hujibu “tega”.
(ii)	Sehemu ya pili ya kitendawili, huwa ni, kitendawili au fumbo lenyewe.
(iii)	Sehemu ya tatu, huwa ni swali la msaada, ikiwa hadhira haikuelewa kitendawili.  Hadhira huuliza maswali ya msaada katika juhudi za kutafuta jibu la fumbo na iwapo swali linaeleweka, mara nyingi, huwa hakuna maswali ya msaada.
(iv)	Sehemu ya mwisho ni jibu la kitendawili.  Washiriki wakishindwa kutoa jibu la kitendawili, wanaweza kutoa kichocheo kwa fanani, ili awafumbulie fumbo lake au atoe jibu la kitendawili chake mwenyewe.

Kuhusu suala la mtindo, waandishi wanaeleza kuwa vitendawili hutumia mtindo wa majibizano. Kwa mfano, Honero na Sengo (1977:20) wanabainisha kuwa, vitendawili huwa na mtindo mzima wa majibizano, kwanza mtambaji au mteguaji hutoa kitangulizi kwa kusema “Kitendawili” Msikilizaji au wasikilizaji hujibu “tega”.  Wao hukaa kimya na yeye hutua na kufikiri, kisha, hutoa kitendawili chenyewe, yaani fumbo lenyewe, mmoja kati ya wasikilizaji hutakiwa kutoa jawabu.
Kwa hiyo, mtambaji na wasikilizaji huendelea mpaka mwisho ambapo jibu la kitendawili hicho hutolewa. Vile vile, matumizi ya lugha, wengi wanazungumzia kuwa, vitendawili hutumia lugha ya picha, tamathali za usemi na ishara, kuelezea wazo lililofichika, ambalo ndiyo jawabu ya fumbo ambalo hupawa jawabu yake kwa maneno au kwa maelezo (Catherine na Mwai 1991:202, Khatibu 1978:26 na Senkoro 1985:10). Balisidya Matteru (1987), anasema, “vitendawili ni mafumbo ya chemsha bongo, ambayo hutolewa jibu maalumu. Mafumbo hayo  hutumia lugha ya picha, tamathali na ishara”.

Balisidya anathibitisha kauli hiri kwa kutoa kitendawili kisemacho:  “Vizee vyangu viwili, kutwa vinatwanga” ….. (Jibu ….. Kope). Kitendawili hiki, fumbo lililomo, limetolewa kwa njia ya picha ya vizee ambavyo vinafanyakazi tokea mawio hadi mchana.  Bila shaka jawabu yake ina kitu dhahiri, dhaifu, kinachofanyakazi bila kupumzika mchana kutwa ni kope. Pia, Catherine na Mwai (1991) wamebainisha vitendawili vinavyotumia tamathali za  usemi kama ifuatavyo:-
a)	Sitiari – kwa mfano, Amefunua jicho jekundu …….. (Jibu …….. Jua)
b)	Tashihisi – kwa mfano, Nina ndugu zangu watatu, akiondoka mmoja               wenzake hawawezi kufanya chochote …… (Jibu …. Mafiga).
c)	Tashibiha – kwa mfano, Amefunika kote kama blanketi jeusi … (Jibu ..Giza).

Khatibu, (1978), amevibainisha vitendawili vinavyotumia tamadhali za usemi.  Baadhi ya vitendawili hivyo ni:
a)	Tanakali sauti – kwa mfano,
 i)  Parr mpaka marka………………….(jibu……utelezi)
ii)	Dii!  Halina mshindo ….. (Jibu ……… Difu)
b) Takriri – kwa mfano:
    i) Mchana uu, usiku uu …….. (Jibu ……. Macho).
ii) Futi kafutika futi, futi kafutika futi … (Jibu ... Nazi – Kumbi, fuu,    
      nazi, maji)
(iii) Huko “ngo” na kule “ngo”….. (Jibu …… Giza)

c) Dhihaka – kwa mfano:
     i) Kitu kidogo kimemtoa mfalme kitini …….. (Jibu ……. haja ndogo)
     ii) Mama mtu mweusi watoto wekundu …… (Jibu …. Pilipili).
 d) Sitiari – kwa mfano:
   i) Kuku mweupe hufanya harusi …….. (Jibu ….. Chumvi)
 (ii) Samaki wangu anaelea kimgongomgongo …… (Jibu ….. Merikebu)

Senkoro, (1985) amebainisha vitendawili vinavyotumia sitiari.  Baadhi ya hivyo      ni;
(a)	Mwaarabu wangu mkali sana, ukimshika hashikiki, hana panga, hana kisu, hana mshale ……  (Jibu …….. moto)
(b)	Watoto wa sultani wamevaa kofia za chuma au Nimemuwa sungura nimemvika kofia …… (Jibu …… Njiti za kibiriti).

Kwa hiyo, utalii wa vitabu vilivyotajwa , waandishi  wameweza kueleza   maana ya vitendawili, kuwa, ni mafumbo yanayotegwa na kuhitaji jibu la papo kwa papo, ni maneno yaliyoficha maana ya kitu kisijulikane kwa urahisi. Vitendawili ni sanaa ya semi fupi fupi za mafumbo, ambazo hutaka ufumbuzi, ni chemsha bongo zenye kufikirisha jamii na kuhitaji jibu la papo kwa papo. Pia, waandishi wameelezea kuwa, vitendawili hutumia muundo wa asili, mtindo wa majibizano kwa lugha iliyosheni matumizi ya picha, tamadhali za usemi na ishara.

2.3 Nafasi ya Vitendawili Katika Jamii za Jadi Katika Tanzania Kabla ya Uhuru wa Tanganyika, 1961
Vitendawili katika jamii za jadi kabla ya uhuru wa Tanganyika, 1961 kwa ujumla vilikuwa na nafasi kubwa katika kuburudisha na kustarehesha jamii. Kwa mfano, Thonya (1981), anasema kwamba, vitendawili vilitumiwa kama chemsha bongo kwa watoto wenye umri mdogo na vijana au watu wazima kutegemeana na mafumbo hayo kama mchezo tu wa kujiburudisha na kuchangamsha akili.

Watoto walipawa vitendawili vilivyokuwa vyepesi kufumbuliwa,kwa kuwa, maneno yake na utambulishi wake ulikuwa mwepesi pia.Wazee  walikaa pamoja na wajukuu wao,na kuwafundisha namna ya kutambua maneno ambayo yanasemwa kwa njia ya fumbo, kutaja vitu visivyo, kumbe kunakusudiwa kitu kingine. Kitendo hicho, huwapa fursa kubwa watoto wadogo, kubaki na kumbukumbu za haraka za kupambanisha kitu fulani na kingine. Watoto, wakati wa kutegeana vitendawili, walijigawa kulingana na idadi ya watoto waliokusanyika pamoja, aidha kulingana na ngazi ya familia, kijiji au eneo walilokaa watoto hao.
 
Hivyo, watoto walijigawa katika makundi mawili na kuanza kushindana. Kila kundi lilimchagua mtoto mmoja kwa zamu, atoe kitendawili chake, ili watoto wa kikosi cha pili watoe ufumbuzi.Endapo, watoto wote wa kikosi cha pili watashindwa kukifumbua kitendawili hicho, mtoto aliyekifumba hudai apawe zawadi ambayo huwa ni mbuzi, ng’ombe, shamba, mji na kadhalika, kutegemea na mazingira kilipotolewa kitendawili hicho.Akishapawa hiyo zawadi, ndipo aliwafumbulia maana yake. Watoto hao waliendelea kwa zamu mpaka wote wamevitoa vitendawili vyao. Mwisho,walihesabu idadi ya watoto walioshinda. Kikosi kilichopata ushindi zaidi kuliko kingine siku hiyo, ndicho kilikuwa mshindi wa siku hiyo. Kikosi hicho kilijiona fahari na furaha kubwa kutokana na ushindi kilichoupata  kwa kufaulu  kwa kutoa vitendawili vigumu na vya kufikirisha zaidi.

Baadhi ya vitendawili vilivyotegwa kwa ajili ya kuburudisha na kustarehesha jamii vilianishwa na kutajwa na watafitiwa wa utafiti (2006), vitendawili hivyo ni;
 Hali! Hali………………………………………………………….................Hali!   
Tendawili……………………………………………………………………Tega
    (i) Kinyisanzu:mung’enya munino wenga ntuli ntaki………………………….
       (indogoelyo akwe ntuni?........................................ainzuki)
       Kiswahili:”Mtoto mdogo anajua kutengeneza pombe kali”.......(jibu…..nyuki)
    (ii) Kinyisanzu:”Mamela mamela”… ( indogoelyo akwe ntuni?........nzota)
Kiswahili:”mafungu mafungu”………………(jibu…………nyota, yaani        jinsi nyota zinavyoonekana saa za usiku zikiwa katika mafungu)
(iii) Kinyisanzu:”Hali’Hali!.............Hali!.............niwa”…………............................. (.indogoelyo akwe ntuni?.......................aihanga kuluzi)
  Kiswahili:”Tendawili!…..Tega!..........nimesahau”…........(jibu….shanga mtoni).
(iv) Kinyisanzu:”Mulanga mulatule3 …. (indogoelyo akwe ntuni?........Aipanza)
Kiswahili:” Fimbo inapiga pu! Pu!”……………..(jibu)………..uharo).
(v) Kinyisanzu:”Shangalikeya kunyuma”…..(.indogoelyoakwe ntuni?…aumongo)
 	Kiswahili:”Hakigeuki nyuma”…………(jibu……mto)
(vi)	Kinyisanzu:”Ntugile uang’wana ukete mugulu mugulu ung’wi………. (indogolyo  akwe ntuni?..........(aigozelo)
Kiswahili: Nimezaa mtoto wangu ana mguu mmoja…… (jibu…….. uyoga)
(vii)	Nkete ludigi lul’efu shangaluwezilye kutunga anga nkwi……(indogoelyo akwe ntui?..............................nzila).
Kiswahili: “Nina kamba ndefu lakini haiwezi kufunga kuni……….. (jibu…..njia)
(viii) Kinyisanzu:Inyumba ane ngila anga mulango”…………………………….. (Indogoelyo akwe ntuni?.....................anzila)
Kiswahili:nyumba yangu haina mlango”………………………(jibu……..yai)
 
Hivi ni baadhi tu ya vitendawili vilivyotajwa na watafitiwa wa utafiti huu, lakini vitendawili vya watoto vipo vingi. Pia vitendawili hivi vilikuwa mahususi zaidi   kwa watoto kwa sababu vyenyewe vilikuwa vinahitaji jibu tu na vilikuwa juu ya kuburudisha na kuwafikirisha watoto ili waweze kutoa majawabu kwa haraka. Vile vile, vitendawili hivyo hutegwa na kuteguliwa kutegemea mazingira ya jamii inayotoa vitendawili.Vitendawili vilikuwa na nafasi ya kuhifadhi, kukuza na kuendeleza mila, dasturi, historia na kuendeleza utamaduni wa jamii inayohusika, hususani, kwa njia ya usimulizi.
 
Pili,vitendawili vilikuwa na nafasi ya kutoa maadili katika jamii husika.Kwa mfano, mwandishi Thonya (1981:97).anatueleza kuwa,vitendawili vya maadili na staha vilitumiwa zaidi na vijana na watu wazima.Vitendawili hivyo vilitumiwa kuwatahadharisha au kuwaonya watu kuacha tabia mbaya ambazo hazikubaliki
katika jamii.
Thonya, anatueleza kuwa, watu walitakiwa kutekeleza ujumbe uliyomo kwenye mafumbo hayo bila ya kutamka lolote, kama inavyojulikana, kwa kuwa watu wazima wana tabia ya kujistahi sana, tena kwao,huwa ni karaha kubwa kutamka bayana, baadhi ya maneno yenye aibu, sembuse matusi; kwa kuwa jamii ya Watanzania, enzi za jadi walikuwa na utamaduni wa kutokutamka moja kwa moja,  sehemu za mwili za aibu, badala yake walitumia maneno yenye staha na heshima, alipolazimika kuvitaja viungo hivyo vya mwili.

Baadhi ya vitendawili vya maadili na staha katika jamii ya Wanyisanzu vimetajwa na kuainishwa na waatafitiwa wa utafiti huu. Baadhi ya vitendawili hivyo ni:
(i)	Kinyisanzu:”Pingili pingili mpaka nyenyela2 …………..(indogoelyo akwe ntuni………….mukila wa nkolo).
Kiswahili:”Zungusha zungusha mpaka nyenyela….(jibu……..mkia wa kondoo)”.

Kitendawili hiki kilitumiwa na wafugaji chenye lengo la kuwaasa wafugaji wafuge mifugo yao iwe na afya njema wanenepe kama mkia wa kondoo.
Pia, kitendawili hiki kilitolewa kwa watu wenye mifugo iliyokonda ili waweze kugundua hali ya mifugo yao jinsi ilivyoofika ili waweze kutafuta mbinu bora za kufuga mifugo yao ili iwe na afya njema.

(ii)Kinyisanzu:”Nagenda ika…………………..(indogoelyo akwe ntuni?........lija)
    Kiswahili:”Nimetembea nikasikia kaa”…………………….( jbu……mwiba).

Kitendawili hiki kilitolewa zaidi kwenye jamii ya wakulima ,wafugaji,wawindaji na warina asali.Pia, kitendawili hiki kilitolewa kwa ajili ya kuwatahadhalisha watu kuwa waangalifu wanapokuwa porini kwa sababu wanaweza kuchomwa na mwiba, kuumwa na nyoka na hata kukamatwa na samba, chui au fisi.

(iii) Kinyisanzu:”Mg’enya munino wenga ntuli ntaki”………………………….
(indogoelyo akwe ntuni?..................................................nzuki)
Kiswahili: “Mtoto mdogo fundi wa kukoroga pombe kali”……….      (jibu….nyuki)

Kitendawili hiki kilitolewa katika jamii chenye lengo la kutahadharish Jamii
kuwa makini katika utendaji wa kazi ili waweze kupata mafanikio makubwa
katika kazi zao

   (iv) Kinyisanzu:’’Muti ukulu kilunda nyunyi”………(indogoelyo akwe ntuni?.........mfumu).
Kiswahili:”Kuna mti mkubwa ndege wengi hupenda kutua pale”……….
    	(jibu…………mganga wa kienyeji).

Kitendawili hiki kilitolewa katika jamii chenye lengo la kuielimisha jamii kuwa,  iwapo patatokea mtu amepatwa na ugonjwa ni lazima apelekwe haraka kwa  mganga ili aweze kupatiwa matibabu badala ya kusubiri mpaka Hivyo, kitendawili hiki kilikuwa kinawatahadharisha watu kuwapeleka wagonjwakwa mganga wakapate matibabu ili kuepusha matatizo mengine ambayo yangeweza kujitokeza.
(v) Kinyisanzu:”Aza nan’ekile uilo wane mudau nahanga kutili”………………..
   	(indogoelyo akwe ntuni?.........................nzota).
Kiswahili: “Nilianika mtama wangu lakini kesho yake nikakuta haupo”………….(jibu………………nyota).
Kitendawili hiki kilikuwa kwa ajili ya kuwafundisha vijana kuhusu mambo ya        sayansi juu ya anga, mazingira na nyakati ili waweze kuelewa mabadiliko yanayotokea ya usiku na mchana.

(vi Kinyisanzu:”Pumila kuko wize umupenule umiako”…………………………..
      (indogoelyo akwe ntuni?.............................aulimbe).
    Kiswahili: Tokea kule uje umpekue mwenzako”……………………………
   (jibu………………..mmea wa matango).

Kitendawili hiki kilitumiwa wakati wa njaa watu wanapotoka kazini wamechoka na hawajala chochote; wanamua kupitia shambani kutafuta matango ambayo yamejificha kwenye majani ya mmea na kuanza kugeuzageuza mmea ili waweze kupata hayo matango. Kitendawili hiki kilikuwa na umuhimu wa kuwafundisha vijana kuwa wavumilifu wakati wanapofanya kazi hasa kipindi cha njaa.

 (vii)	Kinyisanzu:”Gugu walamie”……. (indogoelyo akwe ntuni? ........... kisoola).
Kiswahili:”Gugu ameatamia” ………… (jibu……kifa kilichotengenezwa mithili ya nguo iliyotumiwa na wanawake kuvaa kwa ajili ya kuficha sehemu za siri. Kitendawili hiki kilitumiwa kwa ajili ya kuwafundisha akina mama kuwa  waangalifu kujisitiri sehemu zao za siri. Pia,lilikuwa ni vazi lililovaliwa wakati wa matamiko ya kuondoa balaa na mikosi katika jamii.

(viii)Kinyisanzu:”Ilambo ikulu ukipumpila kumpelo”…………………………
   (indogoelyo akwe ntuni?.....................................aumoto).
Kiswahili:bwawa kubwa lakini unaogelea pembeni”………..(jibu……….Moto).
 Kitendawili hiki kilitolewa wakati watu wanaota moto saa za jiyo ili kuwatahadharisha wasije wakasinzia na kuangukia kwenye moto.

(ix)Kinyisanzu:” Kimimbi nu magina”……… ……….(indogoelyo akwe
   ntuni?....................................................aitako nie nio).
Kiswahili:”Tunapakana na magina”…………… (jibu…….sehemu ya haja ndogo  na kubwa ya mwanamke). Kitendawili hiki kilitumiwa kwa ajili ya kuwatahadharisha vijana wasifanye mapenzi ya kujamiana kwenye sehemu zisizo husika.

 (x)Kinyisanzu:”Mlanga wa mutemi shawiambwashaka”………………………
    (indogoelyo akwe ntuni?................................................nzoka).
    Kiswahili:”Fimbo ya mtemi haikamatwi ovyo”…………… (jibu……nyoka)
   Kitendawili hiki kilitumiwa kuitahadharisha jamii kuwa waangalifu kushika
  shika vitu  ovyo kwani vingine vinaweza kuwadhuru.

 (xi)Kinyisanzu;Poola ulukulu ulutele ilina madibula”…………(indogoelyo akwe
     ntuni?.....................ikombo la nsha).
  Kiswahili:”Toboa kipeyo ukiite jina la makusanya”…….(jibu…kaburi).
 Kitendawili hiki kilitumiwa wakati wa majonzi ili kuwafariji watu waliofiwa na
 Wajione kufiwa ni jambo la kawaida.
(xii)Kinyisanzu:”Zula umuleke umagupa”….... (indogoelyo akwe ntuni?.........
…….mbwaa).

Kiswahili: “Nyoa umuache magupa”…………(jibu……………mbwa)
Kitendawili hiki kilitumiwa kwa ajili ya kuifundisha jamii kuwa wasafi hasa       
kupunguza nywele mara zinapokuwa. Hivyo,watu ambao walikuwa hawatunzi nywele zao walilinganishwa na mbwa.

 (xiii) Kinyisanzu: “Nsumbu ng’a” ………………… (indogoelyo akwe akwe ntuni?..............................itwe la nyau).
 	Kiswahili: “Kichwani puu”………… (jibu………..kichwa cha paka).
Kitendawil; I hiki kilitumiwa na jamii kuwa ukitaka kumuua paka lazima umpige kichwani. Pia, kitendawili hiki kilifundisha jamii kuwa ukitaka kutatua matatizo katika jamii lazima utafute chanzo chake.

(xiv)	Kinyisanzu:”Ingoma n’indili itamuka”…………………..(indogoelyo akwe ntuni?................umuntu numugali shawidumu).
  	Kiswahili: “Ngoma inayolia sana hupasuka”……(jibu……….mtu mgomvi hadumu).

Kitendawili hiki kilitolewa kwa ajili ya kuwaelimisha watu kuwa wagomvi.
 hawatakiwi katika jamii. Pia, kitendawili hiki kilitahadharisha jamii kuwa
 mtu anayefanya maovu kwa  wenzake mwisho wake ni kifo.
(xv) 	Kinyisanzu:”Kumpa igogo umende wamanke”………………………
   	Indogoelyo akwe ntuni?........................sakami).
Kiswahili:”Jikwae kwenye gogo mende akimbie” ……(jibu……..Damu)
Kitendawili hiki kilitolewa kwa ajili ya kuitahadharisha jamii kuwa waangalifu wakati wanapotembea wasije wakajikwaa na damu ikatoka.
(xvi) 	Kinyisanzu:”Intundwi iiye nale ng’wa kumikala”…………………
      	indogoelyo akwe ntuni?..............singaiza kumutina ung’wanyu).
   	iswahili:”Tunda limeiva nimeshindwa kulila”………………………
  	(jibu………..huwezi kumuoa ndugu yako wa damu moja).
     	itendawili hiki kilitolewa kuwaasa vijana wasioane na mtu ambaye
    	ni ndugu yake.

  (xvii) Kinyisanzu:’’Mulugu wamanka…(Indogoely akwe ntuni?.........
     	 muguguyo).
       	Kiswahili:”Adui amekimbia”………(jibu………..muguguyo,yaani masai).
Kitendawili hiki kilitumiwa kwa ajili ya kuitahadharisha jamii kuwa tayari
wakati wowote kukabiliana adui,hasa wakati wa vita vya Wanyisanzu na
wamasai.	

  (xviii) Kinyisanzu:”N’iwa …….(Indogoelyo akwe ntuni?........aihanga kuluzi).
 	Kwahili:”Nimesahau”………………………(jibu………shanga mtoni).
Kitendawili hiki kiliwalenga akina mam  hasa mabinti waliokuwa wamekaribia kuolewa wasiwe wanasahau ahadi zao wanazo wapa wachumba wanaotaka kuwaoa.

(xix)	Kinyisanzu: “Uta wang’wisekulu wikunyile” (Indogoelyo akwe ntuni?............mpuso). 
Kiswahili: “Upinde wababu umejikunja”…….(jibu……………bunduki).
Kitendawili hiki kilitumiwa wakati wazungu walipoingiza bunduki katika jamii
ya Wanyisanzu. Bunduki hizo zilitumika kuwindia wanyama badala ya          kutumia upinde na mishale.
(xx) Kinyisanzu:”Ung’wane wikie ukunyile umugulu kung’weli”………………
        (Indogoelyo akwe ntuni?..............ng’weli).
     
Kiswahili: “Mtoto wangu amekaa amekunja mguu mmoja”…………………..
     (jibu……………..mwezi)

Kitendawili hiki kilitumiwa kuitahadharisha jamii kuhusu majanga yanayoweza kutokea katika jamii kama vile vita, njaa na magonjwa ili watu wawe tayari  kukabiliana nayo iwapo yatatokea. Kwa hiyo, hivi ni baadhi ya vitendawili vya maadili na staha katika jamii ya Wanyisanzu. 

2.4 Dhima za Vitendawili Katika Jamii, Kabla na Baada ya Uhuru wa Tanganyika, 1961
Dhima ya vitendawili imeweza kuelezwa na waandishi wa fasihi simulizi, wengi wao, wanaeleza kuwa, vitendawili vina dhima ya kuburudisha na kustarehesha jamii, kukosoa, kuonya na kukejeli jamii, kutajirisha na kupamba maongezi, kuelimisha na kufunza jamii. Kwa mfano, Senkoro (1985), anaeleza kuwa, dhima ya kuburudisha na kustarehesha iliwaburudisha watu kwa kuwa utegaji na uteguaji, ilikuwa njia mojawapo ya kustarehesha na kuburudisha watu, hasa watoto wadogo. Pia, mwandishi huyo, anaeleza kuwa, dhima hii imepewa nafasi ya kwanza na baadhi ya wanazuoni, na amemtaja mwanazuoni mojawapo ni Finnegan (1970) ambaye anasema kuwa, dhima hii ya kuburudisha mara kwa mara huwa imefungamana na zingine kama vile kuelimisha, kupamba mazungumzo na hata kukosoa au kukejeli jamii.

Dhima ya kuelimisha inayofanywa na vitendawili imeelezwa na wanazuoni.Baadhi yao ni Ruth Finnegani (1970) na Beuchat (1965). Dhima hii ni ya pili kiuzito ilinganishwapo na ya kuburudisha. Beuchat anasema, vitendawili huelimisha kutokana na upana wa maudhui yake, lakini hasa hasa dhima yake kuu ni kuburudisha. Pia, dhima hii, ilitahadharisha hadhira iliyokusudiwa iwe macho na uchunguzi kuhusu lugha ya mlinganisho, historia ya jamii na mazingira yaliyoizunguka jamii hiyo kiuchumi, kisiasa na kiutamaduni. 

Kwa hiyo, uelimishaji utokanao na vitendawili ulijihusisha pia kuwafundisha watoto na vijana ujuzi wa kuchagua, kuhakiki, kuhusisha mambo, kuuliza na kujibu maswali, kukuza ufundi na lugha ya jamii yao. Pia, imani za jamii kuhusu mazingira na maumbile ambayo machimbuko yake hayakuelezeka kwa urahisi zilitolewa kupitia katika vitendawili. Katika uelimishaji huo kulifunzwa uhodari wa kusikiliza, wepesi wa kujibu maswali, n.k.

Kuhusu dhima ya kukosoa na kukejeli, huweza kuingiliana na kushirikiana na ile ya kuelimisha.Kwa mfano, Senkoro (1985:16) anavitaja vitendawili vya kukejeli au kukosoa jamii. Baadhi ya vitendawili hivyo ni:
(i)	Kitendawili kisemacho; “Chifu kakaa juu ya sakafu lakini akina yahe wamepumzika vitini”...(Jibu - Boga) 
	Kitendawili hiki ni kejeli iliyojificha katika tabaini kuwa Chifu yeye hupumzika kitini wakati ambapo wananchi wengi wanaumia sakafuni (ardhini).
(ii)	 “Wazungu wawili wanachungulia dirishani”.................. (Jibu – Makamasi).
(iii)	“Mwaarabu wangu nimemtupa biwini”................. (Jibu - Machicha ya nazi). 

Vitendawili hivi, ni mifano mizuri ambayo ndani yake mna hisia ya kejeli na dharau. Pia, kitendawili kimtajacho mwaarabu inawezekana kabisa kuwa kilitungwa mara tu baada ya mwaarabu kuanza utawala wake wa kidhalimu, cha mzungu halikadhalika inawezekana kulihusishwa na majilio ya wakoloni wa kizungu. Vitendawili hivi pamoja na kile cha “wazungu wawili wanachungulia dirishani” yaelekea kabisa kuwa, vilitumika kimteto kuumba ndani ya mioyo ya watawaliwa chuki na dharau, kwa watawala wa kikoloni na kuwafanya watu hawa wasiwaabudu wakoloni na wawaone kuwa ni sawa na makamasi, ni sawa na machicha ya nazi yasiyotakiwa katika jamii na ambayo mahali pake pastahili ni katika jalala, palipojaa uchafu na uozo mwingi.

Licha ya dhima hizo, tulizozitaja hapo awali, vitendawili vina dhima ya kufufua, kuhifadhi na kuendeleza utamaduni wa jamii inayohusika kwa njia ya masimulizi. Pia, vitendawili vina dhima ya kuchochea udadisi na utafiti. Akisisitiza jambo hili Nkwera (198), anasema, “Vitendawili vina dhima ya kuchochea udadisi na utafiti wa mambo pamoja na kufunza akili ya kumbukumbu ya watoto”. Kwa hiyo, udadisi na utafiti uliofanywa na jamii ulisaidia kupanua fikra na falsafa ya jamii kuhusu maendeleo yao kiuchumi, kisiasa na kiutamaduni. Mwisho, vitendawili vina dhima ya kutumiwa kama chemsha bongo katika jamii. Kwa mfano, mwandishi Kulikoyela Kahigi (2004), anasema, “Vitendawili vinatumiwa shuleni kufundishia msamiati wa maneno katika vipindi maalumu”.
2.5 Athari za Kushuka kwa Utoaji wa Vitendawili Katika Jamii ya Wanyisanzu Baada ya Uhuru wa Tanganyika, 1961
Kushuka kwa utoaji wa vitendawili katika jamii, huathiriwa na kazi ama dhima ya vitendawili kulingana na mabadiliko yanayojitokeza katika jamii. Kwa mfano, waandishi Omari na Mvungi (1981), wanasema kwamba, mabadiliko yanavyoendelea kutokea katika jamii, ndivyo yanavyoweza kuathiri utoaji wa vitendawili katika jamii, kwa kuwa mafanani wanatoweka, mandhari ya kutolea vitendawili nayo inafifia au inatoweka kabisa. Hivyo, mabadiliko yanaweza kusababishwa na mabadiliko ya kihistoria ama ya mazingira, na kufanya vitendawili vitofautiane maana katika vipindi hivyo vya kihistoria, kwa kuwa, uhai wa vitendawili unategemea sana hali ya jamii na uhusiano uliopo kati ya washiriki na hadhira ya vitendawili.

Kwa hiyo, kushuka kwa utoaji wa vitendawili kumeleta athari katika jamii.  Athari hizo zimebainishwa na watafitiwa (2006) waliohojiwa, kati ya 7,  wahojiwa 40, sawa na 53.3%, walitaja athari hizo ni:
(i)	Watu wamekosa chombo muhimu cha kutolea mafunzo na maadili katika jamii.
(ii)	Kumesababisha kuwepo kwa mmomonyoko wa maadili katika jamii.
(iii)	Vijana na watu wazima wamekosa ushujaa wa kukabiliana na changamoto zinazojitokeza katika jamii.
(iv)	Kumesababisha kupotea kwa ubunifu wa vitendawili vipya katika jamii.

Mwisho, mapitio ya kazi taqngulizi zilizoandikwa na waandishi wa fasihi, hasa upande wa vitendawili yanaonyesha, baadhi ya maandiko yalikuwa na umuhimu au upungufu katika mada aliyokuwa anaifanyia utafiti,kama ifuatavyo:-

A.	Umuhimu wa mapitio ya kazi tangulizi
Mapitio ya kazi tangulizi yalimsaidia mtafiti kutengeneza bunio la utafiti ambalo lilimwongoza mtafiti kufanya utafiti.Pili, mapitio ya kazi tangulizi yalimwezesha mtafiti kupata marejeleo yenye maandiko yenye mada inayofanana na utafiti wake.
Kwa hiyo, mapitio ya kazi tangulizi yalimsaidia mtafiti kukusanya data na maandiko yanayohusiana na mada aliyokuwa anafanyia utafiti.

B.	Upungufu wa mapitio ya kazi tangulizi
Mapitio ya kazi tangulizi yalikuwa na upungufu ufuatao:
Mosi, Waandishi wengi wamejikita zaidi kwenye uhakiki au utafiti unaohusu maana, muundo, mtindo, dhima na matumizi ya lugha katika vitendawili.  Lakini suala la Kuchunguza dhima za vitendawili katika jamii ya Wanyisanzu halijagusiwa.Aidha kazi tangulizi hazijaelezea  chanzo cha mabadiliko ya dhima za vitendawili katika jamii ya Wanyisanzu, na vipengele vya fani vinavyosababisho na mabadiliko ya kutega na kutegua vitendawili katika jamii ya Wanyisanzu. Pili, tafiti na tahakiki zote zenye maandiko yanayohusu vitendawili zote zilizofanywa na waandishi wa kazi tangulizi vya fashihi, upande wa vitendawili zimefanyikia nnje ya eneo la utafiti, yaani nnje ya Wilaya ya Iramba, hususani eneo la Wanyisanzu.  Hivyo, tafiti na tahakiki hizo hazijagusia kabisa eneo la utafiti.






3.0 NADHARIA YA UTAFITI
3.1 Utangulizi
Taasisi ya Ukuzaji Mitalaa Tanzania, (1992), wanasema kwamba, nadharia ya utafiti
ni mawazo, maelezo au mwongozo uliopangwa ili kutatua au kutekeleza jambo fulani. Aidha, Masamba (2004), kama alivyonukuliwa na msajili (2006), anafafanua nadharia ni taratibu, kanuni na misingi ambayo imejengwa katika muundo wa kimawazo kwa madhumuni ya kutumiwa kama kielelezo cha kueleza jambo, kwa kuzingatia fasili hii ya nadharia, mtafiti baada ya kusoma kazi tangulizi alipata nadharia ambazo zilimwoongoza katika utafiti wake, wenye lengo la kuchunguza dhima zavitendawili katika jamii ya Wanyisanzu kabla na baada ya uhuru wa Tanganyika, 1961.

Nadharia ya umarx na uamilifu ndizo zimetumika katika uchambuzi wa data, zilizohusu chanzo na mabadiliko ya dhima za vitendawili katika jamii ya Wanyisanzu, na vipengele vya fani vinavyosababishwa na mabadiliko ya kutega vitendawili katika jamii ya Wanyisanzu.

3.2 Nadharia ya Uamilifu
Utafiti huu umetumia nadharia ya uamilifu, kwa  mujibu wa Wamitila (2006), Waasisi wa nadharia hii ya uamilifu, ni pamoja na Bronslaw Mlinowski, Raddffe Brown na Franz Boaz. Nadharia hii inatazama zaidi dhima za kazi a jamii husika. Vile vile, nadharia hii inadai kuwa kazi yoyote ya fasihi, ni lazima iwe na lengo fulani au lenye kuleta ujumbe fulani, katika jamii. Hivyo, wasisi wa nadharia hii walitazama kila kazi ya fasihi au kipengele cha fasihi kina maana gani katika jamii husika.
Ili tuweze kueleza nadharia zilizoongoza utafiti huu ni vema tueleze kwa ufupi juu ya fasili ya dhima ya vitendawili ambayo imesaidia kutoa muongozo wa nadharia iliyotumika katika utafiti huu. Dhima kulingana na Gebble, (1982), anaeleza kuwa, neno dhima lina maana ya kazi au umuhimu wa kitu katika jamii. Kwa hiyo, dhima maana yake ni kazi au majukumu yafanywayo na vtendawili katika jamii. Kwa hivyo, utafiti huu umeongozwa na nadharia ya kuchunguzi chanzo cha mabadiliko ya dhima za vitendawili vya jamii ya Wanyisanzu, na vipengele vya fani vinavyosababishwa na mabadiliko ya kutega vitendawili katika jamii ya Wanyisanzu.

Kigezo cha kuchunguza chanzo cha mabadiliko ya dhima za vitendawili vya jamii









4.0 MBINU ZA UTAFITI
4.1 Njia za Kufanyia Utafiti
Utafiti ni taaluma yenye mpangilio, taratibu na kanuni maalumu ya kutafuta ujuzi na maarifa juu ya jambo fulani (cohen 2000), Kothari (2008), anasema kwamba, utafiti ni  nyenzo muhimu inayosaidia  kufahamu  tabia, mahusiano na mwenendo wa makundi mbalimbali ya wanajamii katika sehemu mbalimbali za dunia. Utafiti wa aina hii huitwa utafiti wa sayansi za jamii

4.2 Usanifu wa Utafiti
 Usanifu wa utafiti huu ni uchunguzi wa kimaudhui na  kifani  ambapo dhima za vitendawili vya jamii ya Wanyisanzu vilichunguzwa ili kubaini chanzo  cha mabadiliko ya dhima za vitendawili vya jamii ya Wanyisanzu. Aidha, utafiti  ulichunguza vipengele vya fani  vinavyosababishwa na mabadiliko ya  kutega  na  kutegua  vitendawili katika jamii ya Wanyisanzu. Utafiti huu ulifanywa katika eneo la kata ya Mwangeza na Nkito, upande  wa mashariki wa  wilaya ya Iramba, mkoa wa Singida. Mtafiti alitumia sampuli lengwa kuchagua  kata  ya   Nkito  na Mwangeza, kuwa  eneo  la  kufanyia  utafiti. Pia, mtafiti alitumia sampuli lengwa na sampuli nasibu kuchagua vijiji vilivyopo katika kata hizo mbili, vinavyofaa kufanyiwa utafiti.

Robson (2007) na Yin (1994), wanahitimisha kwamba, mbinu ya uchunguzi kifani, husaidia kupatikana kwa majibu ya maswali kama vile nini? Kwa nini? Kwa vipi?    Na kwa sababu gani? Na kadhalika. Kothari (2008) anakazia kwa kusema kuwa uchunguzi wa  kifani humuwezesha mtafiti kuelewa muktadha na madhumuni mazima ya utokeaji na utendekaji wa jambo fulani, Chanzo cha mabadiliko ya dhima za vitendawili vya jamii ya Wanyisanzu, na vipengele vya fani vya vitendawili  vinavyosababishwa na mabadiliko ya kutega na kutegua vitendawili  vya jamii ya Wanyisanzu vimechunguzwa na kubainsha kuwa, dhima ya vitendawili katika jamii ya Wanyisanzu imeshuka.Baada ya kuchunguzwa kwa mafanikio  makubwa  kupitia mbinu ya uchunguzi wa kimaudhui na  kifani.

4.3 Maktabani
Maktabani ni mahali maalumu panapohifadhiwa nyaraka, vitabu, majarida na magazeti yenye taarifa mbalimbali kwa wasomaji na watafiti wa kanda tofauti tofauti za   taaluma (Ewon na Calven 2000). Maktaba zilizotumika katika utafiti huu ni Chuo Kikuu Huria cha Tanzani, Chuo Kikuu cha Dar-es-salaam, Chuo cha Ualimu Tabora, Shule ya sekondari Tabora wavulana, Milambo na Ukaguzi wa shule kanda Magharibi. Katika maktaba hizo. Mtafiti alipitia na kusoma vitabu, Tasnifu na tafiti tangulizi zinazoendana na mada ya utafiti wake. Vijiji vilivyochaguliwa ni Isene, Kitaturu, Mtamba, Kinyambuli, Igwelambao, Kinyakunde, Matongo, Mponoelo, Kirumi, Ng’wamzai, Mwangeza, Dominiki na Midibwi.

Mtafiti alichagua vijiji hivoy, kwa kuzingatia kuwa eneo hilo ndilo linalokaliwa na watu wengi wa jamii ya Wanyisanzu. Lugha inayozungumzwa na wenyeji wa eneo hilo  mtafiti anaijua, anaizungumza na kuielewa. Hivyo, ilikuwa rahisi kwa mtafiti kuwasiliana na watu ambao hawajui Kiswahili kwa kutumia lugha yao ya asili ya Wanyisanzu. Washiriki wanaojua kutega na kutegua vitendawili wapo. Hivyo, ,mtafiti ilikuwa rahisi  kupata   majibu ya   hojaji  au  dodoso  alizoandaa kwa ajili ya  utafiti  huu.
Pia, mandhari ya  kutolea vitendawili   kwa uzoefu wa mtafiti  ilionekana kubadilika kufuatana  na  mabadiliko yanayojitokeza katika  jamii ya  Wanyisanzu. Kwa  hiyo, eneo hilo lilichaguliwa kwa sababu lilikuwa  na vigezo vilivyomwezesha mtafiti kufanya utafiti uliohusu Kuchunguza Dhima za vitendawili katika jamii ya Wanyisanzu, Pia, utafiti ulilenga kujua chanzo cha mabadiliko ya dhima za vitendawili, na kuchunguza vipengele vya fani vinavyosababishwa na mabadiliko kutega na kutegua  vitendawili katika jamii ya Wanyisanzu. Kothari (2008), amebainisha uchunguzi kifani kama mpangilio unaonesha jisi namna data zitakavyokusanywa na kuchambuliwa kwa kutumia gharama nafuu. Isack na Michael (1981) na cress well (2009), wanasema kwamba, uchunguzi kifani hutoa fursa ya kuchunguza jambo kwa undani zaidi na kuhusisha vipengele  vinavyounda ama kujenga jambo hilo. 

4.4   Maskanini
Utafiti  huu  ulikusanya  data  na taarifa  zinazohusu  mada  ya  utafiti  katika maskani  mbalimbali. Barg  (2007), anasema  maskanini ni mahali ambapo  watu wanaishi  na  mtafiti  anapokwenda  kutafiti  data  na  taarifa  ambazo  ni  mpya  au halisi, ambazo  hazijawahi  kukusanywa  na  mtu  mwingine yoyote  kwa  minajili ya utafiti kama wake. Hivyo basi, mtafiti  alikuwa  na  watu   wasomi  na  wasiowasomi waliopo  kwenye eneo   la  utafiti  ili  kupata  data  na  taarifa zilizokamilishana na zile tulizokusanya kutoka   maktabani, kwa  kufanya  hivyo, aliweza  kukamilisha  malengo  ya utafiti huu. Kwa hiyo, maktaba za Chuo Kikuu cha Dar-es-salaam, Chuo Kikuu Huria cha Tanzania, Chuo cha ualimu Tabora na Shule ya sekondari Milambo na Tabora wavulana ndizo zilizotumika katika ukusanyaji wa data za upili.
4.5 Vyanzo vya Data
Data za msingi na data za upili ndizo zilizokuwa vyanzo vya data katika utafiti huu. Data za msingi ni data halisi kwa maana kwamba zinakusanywa maskani moja kwa moja tena kwa mara ya kwanza.(korthari 1992). Data hizi za msingi       zilikusanywa kupitia mbinu za usaili au mahojiano, ushiriki na uchambuzi wa kimaudhui. Lengo  la  kuchagua mbinu hizo  ni kusaidia kukusanya data na taarifa muafaka zenye kuonesha chanzo  cha  mabadiliko ya dhima za vitendawili katika jamii ya Wanyisanzu,  na  vipengele  vya fani vinavyosababishwa na mabadiliko ya  kutega na kutegua vitendawili katika jamii ya  Wanyisanzu. Data  za  upili ni data  zilizokusanywa kutoka  kwenye  kazi tangulizi zilizoandaliwa      na  waandishi  na watafiti  wa fasihi simulizi, hususani vitendawili.

Kazi tangulizi, maandiko mengi yaliyopo yameonesha maana, muundo, mtindo na dhima ya vitendawili  katika jamii, lakini suala la Kuchunguza  chanzo cha mabadiliko ya  dhima za vitendawili katika jamii ya Wanyisanzu, na vipengele vya fani vinavyosababishwa na mabadiliko ya kutega  na  kutegua  vitendawili katika jamii  ya Wanyisanzu,  halijafanyiwa utafiti   katika jamii ya Wanyisanzu, kwa kuwa, tafiti zote  zilizofanyika zilifanywa nnje  ya  eneo la  utafti, yaani  nnje  ya  wilaya  ya Iramba, hususani eneo la Wanyisanzu. Kwa hiyo basi, data za msingi na za upili tulizokusanya ziliweza kuziba pengo hilo la utafiti.

4.6 Mbinu za Ukusanyaji wa Data
Kothari (1990), amefafanua dhana ya ukusanyaji wa data kama kitendo cha awali katika utafiti ambacho humuwezesha mtafiti kupata malighafi alizokusudia ili kufanikisha kwenye malengo ya utafiti. Aidha, mtaalamu huyu anasisitiza kuwa hatua ya uwasilishaji wa data na uchambuzi wa data hauwezi kufanyika kabla ya hatua hii ya ukusanyaji wa data. Utafiti  huu  ulitumia mbinu kadhaa  za  utafiti  ambazo  zilisaidia  kukusanywa data na  taarifa zilizojibu maswali ya utafiti. Miongoni mwa mbinu hizo ni;

4.6.1 Mbinu ya Ushiriki
Ushiriki  ni  mbinu ya  utafiti  ambayo humlazimu  mtafiti kushiriki ktika shughuli au matendo mbalimbali yanayohusiana na utafiti wake (Yin,1994) wakati  mtafiti  anashiriki  katika  matendo au shughuli hizo anakuwa  anakusanya data  na  taarifa zinazojibu maswali ya utafiti husika (Nicholas, 1991), kwa  kuwa, utafiti  huu  ulihusu  kuchunguza dhima za vitendawili  vya   jamii  ya Wanyisanzu. Kujua chanzo cha mabadilko ya dhima za vitendawili  katika jamii ya Wanyisanzu, na kuchunguza vipengele vya fani vinavyosababishwa na mabadiliko ya kutega na kutegua  vitendawili  katika  jamii  ya Wanyisanzu.

Mtafiti alishiriki kutega na  kutegua vitendawili vya Wanyisanzu, kwa mfano, mtafiti aliweza kubaini vitendawili vya watoto na vile vilivyohusu vijana au watu wazima Vyenye maadili na staha. (Tazama uk.32-37). Aidha, mtafiti alitembelea maeneo yaliyotumika kutega na kutegua vitendawili katika jamii ya Wanyisanzu akifuatana na watafitiwa legwa wanaofahamu maeneo hayo,  na  kufanya  mazungumzo nao ili kuona iwapo kuna mabadilko yoyote ya  vipengele vya fani, hususani mandhari na washiriki wa kutega na kutegua   vitendawili katika jamii ya  Wanyisanzu.

4.6.2 Mbinu ya Usaili au Mahojiano
Mahojiano ni  mbinu  inayomkutanisha mtafiti na watafitiwa wake  ana  kwa ana  na kufanya mazungumzo, Mazungumzo au mahojiano haya hufanywa kwa utaratibu maalumu (Babbie, 1991). Utaratibu huo ni mtafiti anaandaa maswali ambayo humuuliza mtafitiwa na kumpa nafasi ya kujibu maswali hayo (berg, 2007) kadiri    mtafitiwa anapojibu maswali na anavyojieleza ndivyo huibua maswali zaidi yanayosaidia upatikanaji wa data zinazojibu maswali ya utafiti husika.

Druck man (2005), anasema kwamba, watafitiwa hutoa ushirikiano zaidi katika ukusanyaji wa data kwa kutumia mbinu ya mahojiano kuliko mbinu nyingine. Mtafiti alitumia mahojiano ya wazi katika ukusanyaji wa data. Maswali fungwa yalitumiwa pale ambapo zinahitajika data au taarifa maalumu, huku maswali sifungwe   yakitumika kumpa mtafitiwa nafasi ya kujieleza awezavyo juu ya mambo yahusuyo mada ya utafiti. Masaili  au  mahojiano  yalifanywa  baina  ya  mtafiti na  watoto,  watu  wazima na wazee  wa  kabila la Wanyisanzu kwa  lengo la  kukusanya  data. Kwa hiyo, mtafiti ametumia njia hii kukusanyia data zinazohusu chanzo na    mabadiliko ya dhima za vitendawili katika jamii ya Wanyisanzu, na vipengele vya   fani vinavyosababishwa cha mabadiliko ya kutega na kutegua vitendawili katika jamii ya Wanyisanzu. 

4.6.3 Mbinu ya Maswali ya hojaji
Hii  ni mbinu iliyotumiwa  na  mtafiti   katika  kukusanya  data  ambapo maswali maalumu yaliandaliwa kwa nia ya kupata data zilizokusudiwa Aidha katika utafiti  huu, maswali dodoso ni vidadisi, ambavyo viliandikwa na mtafiti kwa makusudi  ya kupata picha ya jumla kuhusu watoaji data na ulewa  wao  kuhusiana  na maswali  yafuatayo: 
(i)	Ni  chanzo  gani  kilichosababisha  kuwapo  na  mabadiliko   ya kutega  na  kutegua  vitendawili  katika  jamii  ya  Wanyisanzu? 
(ii)	Ni  athari   zipi  zinazosababishwa  na  mabadiliko  ya  utoaji  wa  vitendawili katika   jamii  ya  Wanyisanzu?

Mbinu   hii  kwa  hakika  ilisaidia  kukamilisha  data  na  taarifa  zilizokusanywa kupitia  mbinu  ya  ushiriki na usaili,

4.6.4 Mbinu ya Utalii wa Nyaraka 
Mosha,  (2004),  anasema  kwamba, upitiaji  wa  nyaraka  ni  mbinu  ya  ukusanyaji wa  data  ambapo  taarifa  hukusanywa  kutoka  katika  machapisho  yanayohusiana  na  utafiti  husika. Data  zilizohusiana  na  mada  hii  ya  utafiti  zilikusanywa  katika  maktaba  ya   Chuo Kikuu cha Dar-es-Salaam, Chuo Kikuu Huria cha Tanzania, Chuo cha Ualimu Tabora, Ukaguzi shule  kanda ya magharibi, shule  ya  sekondari   Tabora  wavulana  na Milambo.Katika  maktaba  hizo  mtafiti  alipitia  kazi   tangulizi  zinazohusiana  na maada   ya  utafiti wake. 

Mtafiti kwa kutumia  njia  hii aliweza kupata  nadharia iliyomwongoza katika  utafiti wake.Pia, mtafiti aliweza kukusanya  data zinazohusu chanzo  na mabadiliko ya dhima za vitendawili katika jamii ya Wanyisanzu,na  vipengele  vya  fani  vinavyosababishwa  na mabadiliko  ya  kutega  na  kutegua vitendawili  katika jamii  ya  Wanyisanzu. Kwa  hiyo, kazi   tangulizi hizi  zimeweza  kubainisha  chanzo  cha   mabadiliko ya dhima  za vitendawili katika jamii ya Wanyisanzuna na, vipengele vya  fani vinavyosababishwa na mabadiliko ya kutega na kutegua vitendawili katika jamii ya Wanyisanzu, mabadiliko yameathiri kwa  vipi? Na yapi?Mbinu ya upitiaji nyaraka ulisaidia kujibu maswali haya.

Aidha,  mtafiti   ameweza  kubainisha  mapungufu  yaliyopo  katika  kazi tangulizi zilizokwishafanywa na watafiti au waandishi, kwa mfano, suala la chanzo na mabadiliko ya dhima  za vitendawili, na vipengele vinavyosababishwa  na mabadiliko  ya  kutega  na  kutegua   vitendawili  katika jamii  ya  Wanyisanzu, mabadiliko  yameathiri  vipi? Na kwa nini? Yamebainika baada ya kufanyiwa utafiti.

 4.6.5 Uchambuzi wa Kimaudhui
Uchambuzi  wa  kimaudhui  ni  mbinu  ya  kukusanya  data. Aidha  zile za msingi au za  upili  kwa  namna  ya  kusoma kazi tangulizi zinazohusiana  na  mada  husika kwa umakini  mkubwa  na  kuzifanyia  uchambuzi  ili  ziweze  kujibu  maswali  ya  utafiti husika  (New man, 2006) na (Babbie,1994). Mbinu   hii  ilimwezesha  mtafiti   kuteua  mandiliko  na  machapisho yanayohusiana na   mada  ya  utafiti. Mtafiti  aliyapitia  maandiko  na  machapisho  hayo, ili  kujua chanzo  cha  mabadiliko  ya  dhima  za  vitendawili katika jamii  ya  Wanyisanzu, na kuchunguza vipengele vya fani vinavyosababishwa na mabadiliko ya  kutega na kutegua   vitendawili katika jamii  ya  Wanyisanzu.
 
Yapo, maandishi  yanayofafanua  dhima  za vitendawili ni  kuburudisha   na kustaresha jamii (Senkoro, 1985), kuelimisha jamii, (Ruth finnegani.1970 na  Bneuchat, 1965),  kukosoa, kuonya  na  kukejeli  jamii (Senkoro,1985) . Pia, yapo maandishi ya kazi tangulizi yanayoelezea vipengele vya fani vinavyohusu muundo, mtindo, washiriki na matumizi ya lugha. Lakini, kazi tangulizi za waandishi hao, maandiko yao  hayajaelezea, chanzo  cha mabadiliko ya dhima za  vitendawili vya Wanyisanzu, na vipengele vya fani  vinavyosababishwa na mabadiliko  ya  kutega  na  kutegua  vitendawili   katika  jamii  ya  Wanyisanzu.

Kwa hiyo, mtafiti alifanya utafiti uliolenga kutafiti chanzo cha mabadiliko ya dhima za vitendawili, katika jamii ya Wanyisanzu, na kuchunguza vipengele vya fani vinavyosababishwa na mabadiliko ya kutega vitendawili katika jamii ya Wanyisanzu. Ili  kufanikisha  uchambuzi  wa  kimaudhui  mtafiti  aliandaa  vifaa  maalumu  kwa ajili ya kunukuu data na taarifa mbalimbali ambazo zimebainisha chanzo na mabadiliko ya dhima za vitendawili, na vipengele vya fani vinavyosababishwa na mabadiliko yanayojitokeza katika jamii yanayohusiana na mambo ya kiuchumi, kielimu, kitamaduni, na kijamii. 

Data zilizokusanywa  zilihifadhiwa  vizuri  na  kuwekwa  katika  makundi maalumu yenye data zinazofanana  ili  kurahisisha  zoezi  la  uchambuzi  wa  data. Hivyo  basi,  mtafiti  alitumia  mbinu ya  kimaudhui kwa  kuhakiki,  kusahahihisha, kuhariri  na  kunakiri  majibu  ya  hojaji  za  watafitiwa  na  kuziingiza  kwenye tasnifu  ya  utafiti  huu. Mwisho,  uchambuzi  ulizingatia  yaliyomo  kwenye  utafiti,  chanzo  na mabadiliko ya dhima   za  vitendawili katika jamii ya Wanyisanzu  na   vipengele vya  fani  vinavyosababishwa na mabadiliko  ya kutega na kutegua vitendawili katika jamii ya Wanyisanzu.

4.7 Uteuzi wa Watafitiwa
Babbie, (1999)  na  Kiguma, (2010),  wanaeleza  kwamba, uteuzi  wa  watafitiwa ni kitendo  cha  kuteua  watu  au  kitu  maalumu  kitakachofanyiwa   utafiti. Bali  na Igule , (1988).  wanasema  kwamba,  zipo  njia  za  kutosha  za  kuchagua watafitiwa wa  utafiti. Mtafiti  anaweza  kutumia  njia  ya  sampuli  lengwa na sampuli nasibu  katika  kuteua   watafitiwa   wa   utafiti. Sampuli  legwa  ni  sampuli  zinazotumiwa  kuchagua  makundi  ya  kijamii  ambayo yanamwezesha  mtu  mmoja  kuunganishwa  kwenye  sampuli (Peilm,1982)   mtu huyu   hungamishwa  kwa  kuzingatia  idadi  ya  watu  wote  wanaopatikana  katika eneo  la  utafiti.

Peter  na  Sokoni  (1997:48), wanasema  kwamba,  sampuli  nasibu  ni  sampuli inayotumiwa  kuchagua  mtu  mmoja  mmoja na  kumweka  ndani  ya  sampuli  na  kumpa  nafasi ya kushiriki katika kujibu maswali ya mtafiti. Sampuli hii humwingiza mtu mmoja mmoja anayejitegemea kutoka kwenye kundi la wenzake. Utafiti huu haukuweza kuwashirikisha watu wote  wa Iramba mashariki.Hivyo basi,  mtafiti aliteua watafitiwa tisini  (90) waliolengwa kufanyiwa utafiti, Aidha   mtafiti   alitumia   njia  ya  sampuli lengwa na sampuli      nasibu   kwa   kuyagawa   makundi  ya  kijamii katika makundi matatu.  

Watoto wenye umri wa miaka  5-17, watu wazima  thelathini  (30)  wenye  umri  wa   miaka 18-64 na wazee wenye umri miaka 64+… kundelea  ambao waliteuliwa kwa kutumia sampuli lengwa. Wazee thelathini (30) maarufu wanaojua mila, dasturi, utamaduni na vitendawili vya jamii ya Wanyisanzu waliteuliwa kwa kutumia sampuli lengwa na tajwa. Watoto thelathini  wenye  umri  wa  miaka 5-7 waliteuliwa kwa kutumia sampuli nasibu iliyomwezesha mtafiti kuwachagua  watoto, kila mmoja katika kundi  la watoto kuingia ndani ya sampuli na kumpa nafasi ya kushiriki katika kujibu maswali ya mtafiti. Watu wazima thelathini (30) wenye umri  wa   miaka  18-64  waliopo  kwenye eneo   la utafiti  katika  kata  ya  Nkito  na  Mwangeza   kwa   kutumia  sampuli lengwa  waliteuliwa. Mtafiti   ameweza  kufanikiwa katika utafiti huu  kwa  kuwa, alitumia  kabila la  Wanyisanzu  kama  sampuli  yake  badala  ya  kutumia  jamii yote  ya  Tanzania.

4.8 Usahihi na kuaminika kwa Data
Cohen na wenzake (2000), wanasema kwamba, usahihi wa mbinu za kukusanyia data  ni utaratibu unaosaidia kupatikana kwa data sahihi na za kuaminika ili kufanikisha upatikaniji wa data sahihi, mtafiti alitumia mbinu zifuatazo; mbinu ya ushiriki, mahojiano au masaili, upitiaji wa nyaraka na uchambuzi wa  kimaudhui .Usahili wa mbinu hizi unatokana na ukweli kwamba, mapungufu ya kila mbinu hukamilishwa na ubora wa mbinu nyingine.Vile vile usahihi wa mbinu zilizotumika katika utafiti huu zilijadiliwa katika mjadala baina ya mtafiti na msimamizi wake.

Aidha kuaminika kwa data  kunatokana na uwezo  wa mbinu za  utafiti  kuzalisha matokeo  yale  yale  pale  utafiti  unaporudiwa  kwa  kutumia mbinu zile  zile (Best na Khan, 2006). Katika utafiti huu kuaminika kwa data kulitokana na kuhakikiwa na kuhaririwa kwa data kwa kutumia mbinu za ukusanyaji wa data ambazo ni ushiriki, mahojiano au usaili, utalii wa nyaraka na uchambuzi wa  kimaudhui.

4.10 Maadili ya Utafiti
Kumar (1999), anasema kwamba, miongoni mwa mambo muhimu anayotakiwa mtafiti kuzingatia ni maadili ya utafiti yanayohusu kupata kibali cha kufanya utafiti pamoja na kutunza siri za watafitiwa. Kwa hiyo, katika utafiti huu, mtafiti alizingatia maadili ya utafiti kabla na baada ya kukusanya data.

SURA YA TANO
5.0 UWASILISHAJI NA UCHAMBUZI WA DATA
5.1 Utangulizi
Sura hii imejadili uchambuzi wa data na uwasilishaji wa data za utafiti.

5.2 Uwasilishaji wa Data 
Data ziliwasilishwa na mtafiti  kulingana na utafiti  ulivyofanyika kwa kutumia lugha  ya Kiswahili. Pia, data  nyingine ziliwasilishwa moja  kwa  moja kulingana na lugha ya asili ya mtafiti na kutafisiliwa kwa lugha ya Kiswahili. Kwa hiyo, uwasilishaji  na  uchambuzi  wa  data  zilizokusanywa  ziliweza  kukidhi kutuwezesha  kupata  majibu  ya  maswali  kwa  lengo  la  kufikia  malengo  ya utafiti   huu. Uwasilishaji  na  uchambuzi  umezingatia chanzo na mabadiliko ya dhima   za  vitendawili katika jamii ya Wanyisanzu, na vipengele vya fani vinavyosababishwa na mabadiliko ya  kutega  na  kutegua  vitendawili katika jamii ya Wanyisanzu.Vipengele hivyo ni; wahusika au washiriki na muundo wa kutega vitendawili katika jamii ya Wanyisanzu.

5.3 Uchambuzi wa Data 
Baada  ya  kukamilika  kwa  zoezi  la  ukusanyaji wa data  mtafiti  alichambua na kuwasilisha data zilizokusanywa. Kothari  (2008), anaeleza kwamba,uchambuzi wa data   ni   kitendo  cha  kufupisha  na  kupangilia  vizuri  data  zilizokusanywa kwa   namna  ambayo zitasaidia  kujibu  maswali ya  utafiti  husika. Uchambuzi wa  datani  hatua  muhimu  sana  katika  kutafuta majibu  ya  tatizo la  utafiti (Bogdan na Bklen 1992). Hivyo basi, katika utafiti huu, mtafiti aliongozwa na nadharia ya uchambuzi   wa kimaelezo katika kuchambua data za utafiti huu. Mbinu hii ilitumika kuchambulia data zilizokusanywa, kutegemea aina ya maelezo au masimulizi kutoka kwa watafitiwa waliofanyiwa utafiti huu. Pia  mbinu  ya maelezo, ilitumika  kuchambulia data zilizomo kwenye  marejeleo ya kazi tangulizi za  waandishi wa  fasihi simulizi kuhusu  utanzu  wa  vitendawili.

Data zilizokusanywa na mtafiti zilipangwa vizuri katika makundi yanayofanana na kufanyiwa uhakiki, kusahihishwa, kuhaririwa, na kunakiri majibu ya watafitiwa na kuyaingiza kwenye Tasnifu hii, ili kurahisisha uchambuzi wa data. Data  zilichambuliwa  kwa  kuzingatia  malengo  na   maswali  ya  utafiti  kutokana na malengo ya utafiti,  mtafiti   aliandaa  mada  kuu  na  mada  ndogondogo  ambazo zilisaidia  kukamilisha  utafiti   huu.

Baada ya data kuwasilishwa na kuchambuliwa zimetoa matokeo, kama ifuatavyo;

5.3.1 Msimu wa Kutega na Kutegua Vitendawili katika Jamii ya Wanyisanzu
Tuliwauliza watafiti wa swali lifuatalo, “Enzi za jamii ya jadi, vitendawili vilitegwa na kuteguliwa wakati gani?” Matokeo yanaonesha kuwa kati ya wahojiwa 75, wahojiwa 59, sawa na78.7%, walisema, vitendawili vilitegwa na kuteguliwa wakati wa jioni au usiku. Lakini muda au saa maalumu ya kuanza au kumaliza kutega na kutegua vitendawili haukutajwa. 

Watafiti wa wengi walisema, vitendawili vilitegwa na kuteguliwa muda wa jioni kuanzia saa 1:00 hadi 5:00 usiku kwa sababu wakati huo, watu wengi walikuwa wamekwisha kurudi nyumbani baada ya kuachana na shughuli zao za kutwa nzima.
Wahojiwa, 16 sawa na 21.33% hawakutaja muda wa kutega na kutegua vitendawili kwa kuwa wao ni watoto wadogo wenye umri chini ya miaka 13.

	Katika mahojiano yaliyofanyika kati ya wazee wa ukoo, akiwemo mzee Aron Masasi (2006) na mtafiti, wazee walisema, wakati mwingine, vitendawili vilitegwa wakati wa sherehe za mkesha wa harusi za kijadi na mikusanyiko ya wazee waliokuwa wanajadili masuala yao. Utafiti huu unakubaliana na maoni ya wataalamu wengine wa fasihi simulizi kama tulivyoonyesha awali.(Senkoro 1985:10 na Omari na Mvungi 1981:93).Taz  uk …3 Kwa hiyo, vitendawili katika jamii ya Wanyisanzu, vilitegwa na kuteguliwa zaidi wakati wa jioni kuliko asubuhi au mchana kwa kuwa muda wa jioni ulikuwa mzuri wa kupumzika baada ya kazi za mchana kutwa.

5.3.2 Muda wa Kutega na Kutegua Vitendawili Katika Jamii ya Wanyisanzu
Ili kujua, iwapo katika jamii ya Wanyisanzu kulikuwapo na msimu maalumu wa kutega na kutegua vitendawili, tuliwauliza watafitiwa swali lifuatalo, “Je katika jamii ya Wanyisanzu kulikuwapo na msimu maalumu wa kutega na kutegua vitendawili?”

Matokeo yameonesha kuwa, kati ya wahojiwa 75, wahojiwa 61 sawa na 81.33%, walisema, kulikuwapo na msimu maalumu wa kutega vitendawili. Wahojiwa walitaja msimu huo ambao ulikuwa ni msimu wa kiangazi; watu wanapoanza kuvuna na ilikuwa kipindi kizuri cha kuwapeleka watoto kwenye‘’kukidamu nu kumulimu’, yaani kwenye jando na unyago. Wahojiwa 6, sawa na 8%, walisema,  hakukukuwa na msimu maalumu. Wao walisema kuwa, vitendawili vilitegwa na kuteguliwa muda wowote bila kujali kiangazi au masika. Kwa mfano,walisema vitendawili vilitegwa na wazee wakati wowote walipokuwa wanakusanyika pamoja na kuongea mambo yao.Vile vele vijana walitega vitendawili wakati wowote walipokuwa na  mifugo malishoni.

Vile vile, wahojiwa 8, sawa na 10.6%, hawakutaja, kwa sababu wao wamezawa, wakavikuta vitendawili vinafundishwa shuleni. Ni watoto wenye umri chini ya miaka 13.  Katika mahojiano, kati ya mtafiti na wazee wa ukoo, Wazee hao walisema, jamii ya Wanyisanzu walitega vitendawili wakati wa kiangazi zaidi, kwa kuwa msimu huo ulikuwa mzuri zaidi.Wazee walitaja msimu wa kiangazi ulifaa zaidi kwa sababu watu ;walikuwa wamevuna chakula. Hivyo, suala la njaa halikuwako. Saa za jioni watu walikusanyika pamoja, na kutegeana vitendawili. 

Msimu huo ulikuwa mzuri, wa kuwapeleka vijana wa kiume kwenye jando kwa ajili ya kutahiriwa, kwa kuwa, wakati huo, kulikuwa na baridi ambayo iliwawezesha vijana kuvuka kwa haraka. Hivyo basi, msimu wa kiangazi,uliwafanya watu wengi kuhamia kwenye mashamba kwa ajili ya kulinda wanyama waharibifu na kuamia ndege.Watu walijenga vibanda, walivyotumia kulala saa za usiku. Saa za jioni na usiku, kabla ya kulala, walitumia muda huo,kwa kutegeana vitendawili vyenye kutoa mafundishi, viburudishi na starehe.

5.6 Mabadiliko ya Utegaji na Uteguaji wa Vitendawili Katika Jamii ya Wanyisanzu
Ili kujua mabadiliko ya utendezi wa vitendawili katika jamii ya Wanyisanzu, Waliulizwa watafitiwa swali lifuatalo,“ Je, kuna mabadiliko ya utegaji na uteguaji wa vitendawili katika jamii ya Wanyisanzu?” Matokeo ya utafiti yanaonesha kuwa, kati ya wahojiwa 75, wahojiwa 52, sawa na 69.33%, walisema, yapo mabadiliko. Mabadiliko hayo ni kama yafuatavyo:
(i)	Vitendawili, hivi sasa, vinatambwa shuleni kwenye vipindi maalumu bila kuzingatia saa, kama ilivyokuwa zamani.
(ii)	Mabadiliko ya shughuli za kiuchumi, kama vile, biashara na kilimo, zimesababisha watu, kutokukusanyika pamoja saa za jioni.

Wahojiwa 15, sawa na 20%, walisema, hakuna mabadiliko. Wao walisema kuwa, vitendawili ni vile vile vya zamani, hakuna vitendawili vipya vinavyoonesha mabadiliko ya utegaji na uteguaji.Wahojiwa 8, sawa na 10.67%, hawakusema chochote. Kundi hilo ni la watoto wadogo, wenye umri chini ya miaka 13.

Matokeo ya utafiti na mahojino yaliyofanyika kati ya mtafiti na watafitiwa yalibainisha kuwapo kwa mambo yafuatayo, yanayoleta mabadiliko ya utegaji na uteguaji wa vitendawili; Mosi, vitendawili, hivi sasa, vinawasilishwa kwa kupitia kwenye vitabu vya fasihi, redioni, shuleni kwenye vipindi maalumu, kwa mfano, kwenye redio, vipindi vya “chei chei shangazi”, “mama na mwana” na “watoto wetu” katika redio Tanzania na sasa T B C 1. Pili, hadhira imepanuka. Hadhira inajumuisha watu wanaojua kusoma na wasiojua kusoma, watoto au watu wa marika yote kwa wakati mmoja, kwa mfano, vipindi vinavyotolewa redioni, washiriki wanaweza kuwa watoto peke yao, watoto na watu wazima au mchanganyiko bila kujali marika. 

Tatu, uhifadhi wa vitendawili umebadilika kwa kuwa, hifadhi yote ni kwa njia ya maandishi, masimulizi yanayowasilishwa kwa njia ya mtandao, yaani kwa kutumia CD na flashi. Uhifadhi huu unawanyima nafasi mafanani na hadhira kuonana ana kwa ana. Pia, uhifadhi huu umegeuzwa kuwa biashara badala ya kuhudumia jamii nzima kama ilivyokuwa zamani. Nne, mabadiliko ya kisomo shuleni yamesababisha matumizi makubwa zaidi ya lugha ya Kiswahili na kusahaulika kwa lugha za asili zlizotumika kutega na kutegua vitendawili. Mwisho,watu wengi wameanza kuthamini vitu vipya, kama vile redio na runinga. Kwa hiyo, watu hivi sasa, wanapenda kuangalia runinga, kusikiliza redio na wameacha kukusanyika pamoja  jiyoni kwa ajili kutega na kutegua vitendawili.

Utafiti huu unakubaliana na mawazo ya Jordani (1996), anayesema, “Hali ya vitendawili katika jamii, hutegemea wakati, ambao hutoa uzoefu wa maisha, ambayo ndiyo hupitisha mabadiliko katika maendeleo ya kijamii, kitekinolojia na kiuchumi. Mabadiliko hayo ndiyo yanayowafanya watu wafikirie vitu au mambo yanayofanyika wakati huo au huu.” 

5.7 Muundo wa Kutega na Kutegua Vitendawili Katika Jamii ya Wanyisanzu
Ili kujua kama muundo wa kutega na kutegua vitendawili katika jamii ya Wanyisanzu, ni ule ule, au umebadilika, tuliwauliza watafitiwa, swali lifuatalo; “Muundo wa kutega na kutegua vitendawili katika jamii ya Wanyisanzu bado ni ule ule kama zamani?.” 

Matokeo ya utafiti yameonesha kuwa, kati ya wahojiwa 75, wahojiwa 56 sawa na 74.67%, walisema, muundo umebadilika. Wahojiwa 10, sawa na 39.33% walisema, muundo haujabadilika, wanaotega vitendawili ni watu wale wale.  Pia, wahojiwa 9,
 sawa na 12%, hawakuwa na uhakika kama muundo umebadilika au la, kwa sababu wao ni watoto wadogo wenye umri wa chini ya miaka 13, ambao wanajifunza vitendawili shuleni. Matokeo ya utafiti na mahojiano kati ya mtafiti na wazee wenye umri mkubwa zaidi ya miaka 64, (Mzee Masansa Ihalupyu, mzee Aroni Masasi, bibi Nyankuru) aliowatembelea kwa nyakati tafauti, yalibainisha tafauti zilizopo kati ya muundo wa zamani na wa sasa katika kutega na kutegua vitendawili katika jamii ya Wanyisanzu, kama ifuatavyo;

(i)	Hali ya mwanzo ya muundo wa kutega na kutegua vitendawili
 Utegaji na uteguaji wa vitendawili ulihusisha makundi mawili, yaani fanani ambaye ni mwanzilishi na hadhira ambao ni wapokeaji. Fanani au mtegaji, alitega kitendawili, na hadhira au wateguaji, walitegua kitendawili. Endapo hadhira walishindwa kutegua kitendawili, walipigwa faini ya kutoa ng`ombe, mbuzi na  faini hizo zilikuwa za kubuni tu na wala hazikuwa, vitu halisi. Mtegaji akiridhika na jibu alilopawa, hutegua hicho kitendawili.

Vitendawili vilivyokuwa vinategwa wakati huo, vilikuwa na muundo ufuatao;
1.	Kitangulizi, ambacho mtambaji au mtegaji husema “Kitendawili” na hadhira husema, ‘tega’’
          Kinyisanzu: Muhaliti:Ukuhalitya hali !hali!...........................................
         Ahalitigwa: (Akulumilya)……………………………………………Hali!
      2.   Kinafuata kitendawili chenyewe.
             Kinyisanzu: N’ikishatile ikihalitigwa ki’enso:’’Nkete mukoha ur’ifu
            shangauwezilye kutunga ing’ombe”…….(Indogoelyo akwe ntuni?)
            Kiswahili: Kinachofuata ni kitendawili chenyewe.kwa mfano;”Nina kamba 
            ndefu lakini haiwezi kufunga ng’ombe”………(jibu lake ni kitu gani?)
     3.   Hadhira hutaja jibu. Kwa mfano:-
           Kinyisanzu: Ahalitigwa: akujibu indogoelyo akwe ing’ie.............……..nzila).
           Kiswahili: Hadhira: Hujibu........................................................................(njia).
           Pia.kama hadhira itashindwa kutoa jawabu, hufuata swali la nyongeza,
           kwa mfano:
           Kinyisanzu: muhaliti: Kintu kien’e kansoo?
           Kiswahili: Fanani: Kitu gani hicho?.
      4.    Kichocheo hutolewa iwapo watashindwa kutegua kitendawili huambiwa 
             kutoa ng’ombe, mbuzi, kondoo, mke, mume, binti n.k. ndipo fanani
            (muhaliti) hutoa jibu.

(ii)	Hali ya Sasa Kuhusu Muundo wa Kutega na Kutegua Vitendawili Katika Jamii ya Wanyisanzu
Muundo wa kutega na kutegua vitendawili katika jamii Wanyisanzu kwa sasa umebadilika, Muundo wa vitendawili, hivi sasa, una muundo wa masimulizi kimaandishi. Utegaji na uteguaji hufundishwa kwanza darasani kabla wanafunzi hawajaanza kutegeana vitendawili.

Utegaji na uteguaji huhusisha makundi mawili. Kwa mfano, wanafunzi kwa wanafunzi au wanafunzi na mwalimu wao. Mwanafunzi au mwalimu, hutega kitendawilii na wanafunzi hutegua. Endapo, waliotegewa watashindwa kukitegua, mtegaji huomba apawe mji na akisha pawa mji, hukitegua kitendawili, Aidha, mteguaji akikitegua kitendawili, hadhira humpigia kofi  kumpa zawadi.
Matokeo ya utafiti yalibainisha sababu zilizofanya muundo huu ubadilike.Sababu za mabadiliko ya muundo ni, hizo; Mosi, kuingia kwa kisomo cha kisasa (kigeni) hasa la darasani, kumesababisha vitendawili kutegwa na kuteguliwa shuleni.  Kwa hiyo, fanani na hadhira wanaweza kuwa walimu na wanafunzi au wanafunzi kwa wanafunzi. Jamii nzima, hivi sasa, haina nafasi ya kushiriki kutoa au kupokea vitendawili  kama ilivyokuwa enzi za mababu au kama ilivyo vijijini mwetu mwingi. Watu wengi wanaoshiriki kwenye mambo ya kisiasa, uzalishaji mali, hasa kazi zenye kuleta kipato, umeifanya jamii kukosa muda wa kutega na kutegua vitendawili. Mali na vyeo huwafanya watu kuwa wapumbavu. Mila na dasturi za watu  hubaki nao bila ya kujali mabadiliko ya kiuchumi, kisiasa ama kiutandawili.

Tatu, tamaduni za kabila la Wanyisanzu, kuingiliwa na tamaduni za kigeni, mila na dasturi za kabila la Wanyisanzu, zilionekana na baadhi kama mambo ya hali ya chini na ya kishenzi yasiyofaa kuendelezwa kwenye jamii ya Wanyisanzu. Hivyo, utamaduni huu uliwagawa watu katika makundi. mfano; walimu na wanafunzi wao, viongozi wa serikali na raia, wa dini na waumini wao. Mgawanyo huo uliifanya jamii kujitenga katika vikundi ambavyo vilisababisha kutoweka kwa mikusanyiko iliyokuwa inafanyika, chini ya miti, kama vile sherehe za kijadi.

Nne, vijana wanadharau wazee ambao ndiwo wanaotoa elimu ya jadi ikiwa ni pamoja na vitendawili. Mwisho, watu hawategi vitendawili au kutegua vitendawili kwa sababu wanaviona kuwa, ni mambo ya zamani,ambayo hayawezi kuwasaidia katika maisha yao. Siku hizi elimu nzito zenye manufaa hazitakiwi na vijana kwa hulka zao za usungu, uzembe na kukosa adabu. 
5.8 Jinsi Ukata Ulivyochangia Kuleta Mabadiliko Katika Kutega na Kutegua Vitendawili Katika Jamii ya Wanyisanzu
Ili kujua jinsi umaskini ulivyochangia katika kuleta mabadiliko katika kutega na kutegua vitendawili, tuliwauliza watafitiwa swali lifuatalo, “Je, ukata umechangia kuleta mabadiliko katika kutega na kutegua vitendawili katika jamii ya Wanyisanzu?.

Matokeo ya utafiti yameonesha kuwa kati ya wahojiwa 75, wahojiwa 52, sawa na 69.33%, walisema, umechangia kuleta mabadiliko.Wahojiwa 15, sawa na 20%, walisema, haukuchangia na wahojiwa 8, sawa na 10.67%, hawakueleza chochote. Hawa ni watoto wadogo wenye umri chini ya miaka 13. 

Katika uchunguzi uliyofanywa na mtafiti kama matokeo yanavyoonesha hapo juu, na mahojiano yaliyofanyika kati ya mtafiti na wazee wa ukoo (2006), watafitiwa walieleza jinsi ukata ulivyochangia kuleta mabadiliko ya utegaji na uteguaji wa vitendawili, kama ifuatavyo; Mosi, ukata ulisababisha watu wasiokuwa na kipato kuhangaika kutafuta mahitaji yao ya kila siku. Utafutaji huu ulisababisha watu kukosa muda wa kukusanyika pamoja. Pili, jamii ilianza kudharau vikao vya kutega vitendawili,saa za jiyoni. Jamii ilianza kujali vikao vyenye kuingiza kipato.Hivyo, vikao vya jamii vilivyokuwa vinawakusanya watu,vilitoweka na kufifisha utegaji wa vitendawili katika jamii ya Wanyisanzu.

Mwisho, wazazi waliowakata wameshindwa kuwajengea nyumba za kulala watoto wao kwa sababu ya kupanda kwa gharama za ujenzi.
5.9 Jinsi Utandawizi Ulivyochangia Kuleta Mabadilko Katika Utegaji na Uteguaji wa Vitedawili Katika Jamii ya Wanyisanzu
Ili kujua ni namna gani utandawizi umechangia kuleta mabadiliko katika utoaji wa vitendawili katika jamii ya Wanyisanzu, kuliulizwa swali lifuatalo, “Ni kwa namna gani utandawizi umechagia kuleta mabadiliko katika utegaji wa vitendawi katika jamii ya Wanyisanzu?” Matokeo ya utafiti yameonesha kuwa, kati ya wahojiwa 75, wahojiwa 40, sawa na 53.33%, walisema, utandawizi umechangia kuleta mabadiliko ya kutega vitendawili. .Wahojiwa 35, sawa na 46.67%, hawakusema chochote kwa kuwa wengi wao, ni watoto wadogo walio chini ya umri wa miaka 13 ambao hawaelewi maana ya utandawazi. 

Watafitiwa waliohojiwa walisema utandawazi umechangia kuleta mabadiliko katika utegaji wa vitendawili.Mabadiliko hayo ni; Mosi, utandawazi umechangia kuleta uimarishaji wa njia za mawasiliano, kama vile redio na simu.Njia hizo zimewasaidia watu kupata habari za siku nzima kupitia kwenye mawasiliano hayo.Ubora wa mawasilano unaifanya jamii kutokuona umuhimu wa kukusanyika pamoja  kutega na kutegua vitendawili kwa kuwa habari muhimu huzipata kupitia mawasiliano hayo. Pili. Vijana wengi hivi, sasa wanatumia, muda mwingi kutafuta biashara, mahali masoko yalipo. Hali hii inawafanya wakose muda wa kukusanyika pamoja na wazee wao kutega na kutegua vitendawili.

Tatu utandawizi umechangia kuibuka kwa matumizi ya lugha chache ambazo zinakidhi haja ya mawasiliano. Kwa mfano, Kiswahili kimechukua nafasi kubwa katika jamii ya Wanyisanzu. Hivyo, Kiswahili kimeathiri au kimesababisha watu kutumia Kiswahili katika mawasiliano kuliko lugha yao ya asili ya Wanyisanzu ambayo ilitumiwa na jamii katika kuundia vindendawili. Mwisho, utandawazi umechangia kukua na kuenea kwa utandawizi, Hivyo basi, utandawizi umeifanya jamii kupenda kusoma vitabu, magazeti, kucheza mpira na kuangalia runinga.

5.10 Dhima ya Vitendawili Katika Jamii ya Wanyisanzu
Ili kujua kama dhima ya vitendawili bado ipo au imeshuka katika jamii ya Wanyisanzu, liliulizwa swali lifuatalo,,“Je, dhima ya vitendawili bado ipo katika jamii ya Wanyisanzu?” Matokeo ya utafiti yameonesha kuwa kati ya wahojiwa 75, wahojiwa 50, sawa na 66.67%, walisema, dhima za vitendawili katika jamii ya Wanyisanzu imeshuka. Chanzo kinachosababisha kushuka kwa dhima za vitendawili kitaelezwa baadaye. Wahojiwa 17, sawa na 22.678%, walisema, dhima ipo, na wahojiwa 8, sawa na 10.66, hawa ni wale watoto wadogo wenye umri chini ya miaka 13. 

Matokeo ya utafiti huu yamebainisha kuwa, dhima za vitendawili katika jamii ya Wanyisanzu imeshuka. Chanzo cha kushuka kwa dhima za vitendawili katika jamii ya Wanysanzu ni; kama ifuatavyo; Mosi, kuingia kwa kisomo cha kisasa (kigeni) hasa la darasani kumesababisha vitendawili kutegwa na kuteguliwa shuleni. Hadhira au washiriki wanaweza kuwa walimu na wanafunzi au wanafunzi kwa wanafunzi.Jamii nzima hivi sasa, haina nafasi ya kushiriki kutoa au kupokea vitendawili kama ilivyokuwa enzi za mababu au kama ilivyokuwa vijijini mwetu. Pili, mabadiliko ya kisomo shuleni yamesababisha matumizi makubwa zaidi ya lugha ya Kiswahili na kusahaulika kwa lugha za asili zilizotumika kutega na kutegua vitendawili. 














6.0 MUHTASARI, HITIMISHI NA MAPENDEKEZO YA UTAFITI
6.1. Utangulizi
Sura hii ni ya mwisho katika utafiti huu. Aidha, sura hii imegawanyw a katika sehemu ndogondogo tatu .Sehemu ya kwanza imejadili muhtasari wa kazi ya utafiti. Pia, sehemu hii imejadili muhtasari wa mambo muhimu yaliyojadiliwa katika utafiti mzima, kwa kuzingatia malengo na maswali ya utafiti. Sehemu ya pili imejadili hitimishi na mapendekezo ya utafiti. Katika sehemu hii, mahitimishi ya kazi nzima yametolewa na kufuatiwa na mapendekezo yatakayosaidia kukamilisha masuala ya utafiti kwa tafiti zijazo.

6.2 Muhtasari wa Utafiti
Utafiti huu umejegwa na sura sita. Sura ya kwanza, imejadili masuala ya kiutangulizi. Sura hii imewasilisha vipengele ambavyo vilimuongoza mtafiti, kufanya utafiti huu. Vipengele hivyo, ni usuli wa mada, tatizo la utafiti usuli wa tatizo la utafiti, lengo la utafiti, madhumuni mahususi ya utafiti, maswali  ya utafiti. Pia, utafiti umejadili  umuhimu wa utafiti,  mipaka ya utafiti, vikwazo vya utafiti na utatuzi wake  yameoneshwa wazi. Sura ya pili, imejadili mapitio ya maandiko ya kazi tangulizi yanayoelezea utafiti au uhakiki unaohusiana na mada hii. Aidha, sura hii imejadili nafasi ya vitendawili katika jamii za jadi, kabla ya uhuru wa Tanganyika, 1961, na dhima ya vitendawili katika jamii, kabla na baada ya uhuru wa Tanganyika, 1961.

Mwisho, sura hii imejadili athari za kushuka kwa utoaji wa vitendawili katika jamii ya Wanyisanzu baada ya uhuru, wa Tangayika 1961, na kuendelea hadi sasa. Sura ya tatu imebainisha nadharia ya utafiti iliyozingatiwa katika kukusanya, kuwasilisha na kuchambua data za utafiti huu. Utafiti huu uliongozwa na nadharia ya kuchunguza dhima za vitendawili katika jamii ya Wanyisanzu.

Sura ya nne imejadili mbinu za utafiti. Mbinu za utafiti zimejumuisha; njia za kufanyia utafiti, usanifu wa utafiti, maktabani, maskanini na vyanzo vya data. Pia, sura hii imebainisha mbinu za ukusanyaji wa data mbinu hizo ni, mbinu ya ushiriki, usaili au mahojiano maswali ya hojaji, upitiaji wa nyaraka, uchambuzi wa kimaudhui, uteuzi  wa watafitiwa utafiti, usahihi na kuaminika kwa data, na maadili ya utafiti. Sura ya tano imejadili uchambuzi wa data pamoja na mjadala uliosaidia kujibu  maswali ya utafiti. Uchambuzi wa data ulifanywa kufanana na malengo ya utafiti, mambo yaliyochambuliwa katika sura hii, ni pamoja na chanzo cha mabadiliko ya dhima za vitendawili katika jamii ya Wanyisanzu, na vipengele vya fani vinavyosababishwa na mabadiliko ya kutega na kutegua vitendawili katika jamii ya Wanyisanzu. Uchambuzi wa data umesaidia kukamilika kwa malengo mahususi ya utafiti, na kufanya lengo kuu la utafiti kufikiwa na mtafiti. Sura ya sita imetoa hitimishi, muhtasari, matokeo ya utafiti na mapendekezi.

6.3 Matokeo ya Utafiti 
Matokeo ya utafiti yanaonesha kuwa, dhima za vitendawili katika jamii ya Wanyisanzu imeshuka. Chanzo cha kushuka kwa dhima za vitendawili katika jamii ya Wanyisanzu kumesababishwa na mabadiliko ya kutega na kutegua vitendawili katika jamii ya Wanyisanzu, kama ifutavyo; Mosi, mabadiliko ya kisomo shuleni yamesababisha matumizi makubwa zaidi ya lugha ya Kiswahili, na kusahaulika kwa lugha za asili, zilizotumika kutega na kutegua vitendawili. Pili, uhifadhi wa vitendawili katika njia ya maandishi yenye maasimulizi yanayowasilishwa kwa njia ya mitandao, yaani kwa kutumia CD na flashi yanawanyima nafasi mafanani na hadhira kuonana ana kwa ana.Uhifadhi huu umegeuzwa kuwa biashara badala ya kuhudumia jamii nzima kama ilivyokuwa zamani.

Tatu, mabadiliko ya shughuli za kiuchumi, kama vile biashara na kilimo zimesababisha watu kutokukusanyika pamoja saa za jioni. Nne, vitendawili, hivi sasa, vinategwa na kuteguliwa shuleni kwenye vipindi maalumu bila kuzingatia saa kama ilivyokuwa zamani. Tano, vitendawili, hivi sasa, vinawasilishwa kwa kupitia kwenye vitabu vya fasihi, redioni, shuleni kwenye vipindi maalumu.Kwa mfano, kwenye redio,vipindi vya “chei chei shangazi “,”mama na mwana”na “watoto wetu” katika redio Tanzania na sasa TBC1. Sita, hadhira imepanuka. Hadhira inajumuisha watu wanaojua kusoma na wasiojua kusoma, watoto au watu wa marika yote kwa wakati mmoja. Kwa mfano, vipindi vinavyotolewa redioni washiriki wanaweza kuwa watoto peke yao, watoto na watu wazima au mchanganyiko bila kujali marika

Saba, kuingia kwa kisomo cha kisasa (kigeni) hasa la darasani, kumesababisha vitendawili kutegwa na kuteguliwa shuleni, Kwa hiyo, fanani na hadhira wanaweza kuwa walimu na wanafunzi au wanafunzi kwa wanafunzi.Jamii nzima, hivi sasa, haina nafasi ya kushiriki kutoa au kupokea vindawili kama ilivyokuwa enzi za mababu au kama ilivyo vijijini mwetu mwingi. Nane, watu wengi wanaoshiriki kwenye mambo ya kisasa, uzalishaji mali, hasa kazi zenye kipato, umeifanya jamii kukosa muda wa kutega na kuteguvitendawili. Mali na vyeo huwafanya watu kuwa wapumbavu. Mila na dasturi za watu hubakia nao bila ya kujali mabadiliko ya kiuchumi, kisiasa ama kiutandawizi. 
Tisa, tamaduni za kabila la Wanyisanzu, kuingiliwa na tamaduni za kigeni, mila, na dasturi za kabila la Wanyisanzu, zilionekana na baadhi kama mambo ya hali ya chini na ya kishenzi yasiyofaa kuendelezwa kwenye jamii ya Wanyisanzu. Hivyo, utamaduni huu uliwagawa watu katika makundi. Kwa, mfano; walimu na wanafunzi wao, viongozi wa serikali raia, wa dini na waumini wao. Mgawanyo huo, uliifanya jamii kujitenga katika vikundi ambavyo vilisababisha kutoweka kwa mikusanyiko iliyokuwa inafanyika chini ya miti kama vile sherehe za kijadi n,k.

Kumi, watu wengi wameanza kuthamini vitu vipya kama vile redio na runinga. Kwa hiyo, watu hivi sasa, wanapenda kuangalia runinga na kusikiliza redio na kuacha kukusanyika pamoja jioni kwa ajili ya kutega na kutegua vitendawili, hivyo basi, watu hivi sasa, hawapendi kushiriki kutega na kutegua vitendawili kwa sababu wanaviona kuwa, ni mambo ya zamani ambayo hayawezi kuwasaidia katika maisha. Siku hizi elimu nzito zenye manufaa hazitakiwi na vijana kwa hulka zao za usugu, uzembe na kukosa adabu.

Kwa hiyo, utafiti umeweza kubainisha matokeo ya utafiti (Taz uk. 14) 
 (i) Vitendawili, hivyo sasa, vina dhima ya kutumiwa kutangaza biashara ili        ziweze kununuliwa. Kwa mfano, dawa ya meno iitwayo “white dent”
 (ii) Vitendawili vinatumiwa kufundishia misamiati mipya shuleni kwenye vipindi maalum Katika somo la Kiswahili

6.3 Hitimishi la Utafiti 
Himishi la utafiti, kwa kuwa, malengo yaliyokusudiwa katika utafiti yamefikiwa, na maswali yaliyokuwa yamekusudiwa majibu yamejibiwa, ni dhahiri kwamba, chanzo na mabadiliko ya dhima za vitendawili katika jamii ya Wanyisanzu yamebainishwa na mtafiti. Pia, vipengele vya fani vinavyosababishwa na mabadiliko ya kutega vitendawili katika jamii ya Wanyisanzu vimechunguzwa na vimebainishwa katika utafiti huu.

6.3 Mapendekezo ya Utafiti
Pamoja na matokeo yaliyopatikana katika utafiti huu, mtafiti anapendekeza mambo yafuatayo; Moja, kwa kuwa utafiti huu ulifanyika katika kata mbili tu ambazo ni Nkinto na Mwangeza zilizopo wilaya ya Iramba, mkoa wa Singida, Hivyo basi, mtafiti anapendekeza kwamba, utafiti kama huu, ufanywe maeneo mengine ya Tanzania ili kubaini chanzo cha mabadiliko ya dhima za vitendawili katika jamii, na vipengele vya fani inavyosababishwa na mabadiliko ya kutega na kutegua vitendawili katika jamii ya Tanzania.

Pili, mtafiti anapendekeza utafiti wa mada hii, ufanyike mara kwa mara kwa kuchunguza mabadiliko ya dhima za vitendawili katika jamii ya Tanzania, hususani jamii ya Wanyisanzu. Tatu, Wizara ya Elimu na Mafunzo ya Ufundi ishirikiane na vyombo vya habari, ili vianzishwe vipindi kwenye redio au runinga, vitakavyohimiza mafunzo ya mila na dasturi kwa kutumia vitendawili. Vipindi hivyo, viambatane na ngoma, matangazo na nyimbo za jadi. Kwa hiyo.utafiti huu umeweza kutoa uchambuzi wa data ambazo zimebainisha matokeo ya utafiti  kwa kulinganisha na makisio ya awali na majibu yaliyotolewa na watafitiwa kwa kuzingatia chanzo cha mabadiliko  ya dhima za vitendawili katika jamii ya Wanyisanzu, na vipengele vinavyosababishwa na mabadiliko ya kutega na kutegua vitendawili katika jamii inayozungumziwa katika utafiti huu.
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                                                  VIAMBATANISHI
Kiambatanishi 1: Ojaji za utafiti















1.	= Elimu ya jando na unyago
2.	= Elimu ya awali
3.	= Elimu ya msingi darasa la nne?
4.	= Elimu ya msingi darasa la saba au la nane?
5.	= Kisomo cha sekondari kidato cha nne au cha sita?







5.	= Mtumishi wa serikali/ mashirika ya umma
6.	= Kazi nyingine (taja)……………...........………...........…………………

B:	MASWALI YANAYOHUSIANA NA HALI NA MANDHARI YA UTOAJI WA VITENDAWILI KATIKA JAMII YA WANYISANZU.
1.	Enzi za jamii ya jadi, vitendawili vilitegwa na kuteguliwa wakati gani?(Taja)
(i)	     ………………………….......…………….....……………………………
(ii)	     …………………………..........…………..………………………………
(iii)	…………………………………….......……………………………………
(iv)	………………………………….....….......…………………………………
2.	Je, katika jamii ya Wanyisanzu kulikuwapo na muda maalumu wa kutega na kutegua vitendawili?










(b) Kama ni hapana ni muda upi uliotumika kutega na kutegua vitendawili vya jamii ya Wanyisanzu? (Eleza)

3.	Je, kuna mabadiliko ya utegaji na uteguaji wa vitendawili katika jamii  ya Wanyisanzu?
(a) Kama ndiyo eleza mabadiliko hayo ya utegaji na uteguaji wa vitendawili





         (b) Nini chanzo cha mabadiliko hayo ya utegaji  na uteguaji wa  
           vitendawili vya jamii ya Wanyisanzu?(Eleza)
           (i)……………………………………………………………………………..
            ……………………………………………………………………………....
         .(ii)…………………………………………………………………………….. 
               ………………………………………………………………………………
             ………………………………………………………………………...............
          (iii)………………………………………………………....................................
          (iv)………………………………………………………………………………
4.	Muundo wa kutega na kutegua vitendawili katika jamii ya Wanyisanzu kabla
na baada ya uhuru,1961 ni ule ule au umebadilika?.(Jadili)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Je, ukata umechangia kuleta mabadiliko katika kutega na kutegua vitendawili katika jamii ya Wanyisanzu? 
(a) Kama ndiyo eleza ukata umechangiaje kuleta mabadiliko ya kutega na kutegua vitendawili  katika jamii ya Wanyisanzu? (eleza)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………






5.	Ni kwa namna gani utandawizi umechangia kuleta mabadiliko katika kutega







C:   MASWALI YANAYOHUSU DHIMA ZA UTOAJI WA VITENDAWILI KATIKA JAMII YA WANYISANZU







D:   MASWALI YANAYOHUSU ATHARI ZA UTOAJI WA VITENDAWILI 
       KATIKA JAMII YA WANYISANZU









MWISHO:   NINAKUSHUKURU SANA KWA MUDA WAKO NA UTAYARI   WAKO KUJIBU MASWALI YANGU.
Kiambatanisho 2: Maswali ya majadiliano
1.	Eleza Historia ya kabila la Wanyisanzu.
2.	Je, shughuli zao hapo zamani zilikuwa zipi?
3.	Nini chanzo cha vitendawili katika jamii ya Wanyisanzu?
(a)	Kwa nini jamii ilianzisha vitendawili?
(b)	Vitendawili hivyo vilikuwa na umuhimu gani katika jamii?
4.	         Eleza muundo wa vitendawili ulivyokuwa zamani katika jamii ya Wanyisanzu.
5.	Je, vitendawili viliundwa kutokana na nini? Kazi za kiutamaduni? Kazi za kiuchumi? Au mazingira? na kadhalika.




Kiambanisho 3: Chimbuko la vitendawili katika jamii ya Wanyisanzu
3.1 Chanzo cha vitendawili katika jamii ya Wanyisanzu  
Ili kujua kama kuna chanzo cha vitendawili katika jamii ya Wanyisanzu, tuliwauliza watafitiwa swali lifuatalo, “Nini chanzo cha vitendawili katika jamii ya Wanyisanzu?”

Matokeo ya utafiti yanaonyesha kuwa kati wahojiwa 75, walihojiwa 53 sawa na 70.67%  hawakueleza chanzo cha vitendawili, wengi ni watoto wadogo na wale ambao wamekua wamevikuta vitendawili vipo.  Wahojiwa 22 sawa na 29.33% wametaja chanzo cha vitendawili katika jamii ya Wanyisanzu. Chanzo hicho ni:
(i)	Shughuli zilizokuwa zinafanywa na jamii ya Wanyisanzu; miongoni mwa shughuli hizi ni ukulima, ufugaji, uwindaji,   uvuvi, urinaji wa asali n.k. Shughuli hizi ziliwawezesha kubuni misemo au semi ambazo zilitumika katika mawasiliano yenye kuelekeza, kushauri, kuonya na kukosoa jamii. Miongoni mwa semi hizo ni vitendawili.
(ii)	Mahitaji ya watu kisanaa. Watu waliona haja ya kumfundisha mwenziwe kwa kutumia njia ya kisanaa yenye kutumia vitendawili.
	Hata mwandishi Senkoro (1985:7 - 9) anasema, “Vitendawili vya kibantu yaelekea kuwa chimbuko lake ni sawa na sanaa kwa ujumla; ni mahitaji ya kisanaa ya watu. Mtu ana hisia za sanaa ambazo zimefungamana na mazingira yamzungukayo na hisia hizi humfanya mtu huyo atumie sifa za kiumbuji kuyasawiri mazingira hayo”.
(iii)	 Mwigo au mfanananisho au mlinganisho wa vitu. Kwa mfano, jamii ya wafugaji waliunda vitendawili vinavyoandamana na mifugo yao, halikadhalika wawindaji, wakulima, wavuvi waliunda vitendawili vinavyolingana na shughuli zao.
(iv)	 Misemo ya kimtaa ambayo huanzishwa katika jamii. Kwa mfano, mwandishi Senkoro (1985:10) anasema, “Chanzo cha vitendawili ni misemo ya kimtaa ambayo hadhira yake ipanukapo na misemo hiyo ishikapo katika maisha ya watu wengi hugeuka kuwa vitendawili na vitendawili hivi huwakilisha dhana, watu ama maumbile mengine katika mazingira maalumu na wakati maalumu”.
(v)	Mazingira walimokuwa wanaishi yaliwasukuma kuunda vitendawili vipya. Vitendawili vilivyoundwa vilihusu mambo ya anga, mimea, wadudu, wanyama, historia, itikadi na utamaduni wa jamii ya Wanyisanzu.

Hivyo, mahitaji, shughuli, misemo ya kimtaa, mazingira na mwigo au mfananisho ndiyo yaliyosababisha chimbuko la vitendawili katika jamii ya Wanyisanzu.

3.2 Sababu zilizofanya jamii ya Wanyisanzu kuanzisha vitendawili
Ili kujua kama kuna sababu zilizofanya jamii ya Wanyisanzu kuanzisha vitendawili, tuliwauliza watafitiwa swali lifuatalo, “Kwanini jamii ilianzisha vitendawili?”

Matokeo ya utafiti yanaonyesha kuwa kati ya wahojiwa 75, wahojiwa 52 sawa na 69.33% hawakutaja sababu zilizofanya jamii ya Wanyisanzu kuanzisha vitendawili kwa kuwa wengi ni watoto wadogo na vijana ambao wamezaliwa wamevikuta vitendawili vipo. Wahojiwa 23 sawa na 30.67% wametaja sababu zifuatazo zilizosababisha jamii kuanziasha vitendawili. 
(i)	Kupata chombo cha kuwasaidia kutolea mafunzo na maadili mbalimbali katika jamii.
(ii)	Kuhifadhi, kukuza na kuendeleza utamaduni wa jamii.
(iii)	Kuburudisha jamii kwa kutumia njia ya kutega na kutegua vitendawili.
(iv)	Kupata chombo cha kuwapimia vijana kutoka kundi la utoto kwenda kwenye kundi la utu uzima.

3.3 Uundaji wa vitendawili katika jamii ya wanyisanzu
Ili kujua vitendawili viliundwa kutokana na nini, tuliwauliza watafitiwa swali lifuatalo, “Je, vitendawili viliundwa na nini? Kazi za kiutamaduni? Za kiuchumi au mazingira?” 

Matokeo ya utafiti yanaonyesha kuwa kati ya wahojiwa 75, wahojiwa 57 sawa na 76% hawajui vitendawili viliundwa na nini kwa kuwa wao wamezaliwa wamevikuta vitendawili vipo. Wahojiwa 18 sawa na 24% wametaja vitendawili viliundwa kutokana na mazingira ya kazi, kiutamaduni na kijamii. Tazama mifano ya vitendawili.(Taz .uk 31-32, 34-41) 

3.4 Vitendawili vilivyoigwa kutoka kabila jingine 
Ili kujua kama kuna vitendawili vilivyoigwa kutoka kabila jingine, tuliwauliza watafitiwa swali lifuatalo, “Je, kuna vitendawili mlivyochukua au kuiga kutoka kabila jingine?”

Matokeo ya utafiti yanaonyesha kuwa kati ya wahojiwa 75, wahojiwa 59 sawa na 78.67% hawakutaja vitendawili vilivyoigwa kutoka kabila jingine kwa kuwa wao wamezaliwa wamevikuta vitendawili vipo. Wahojiwa 16 sawa na 21.33% walitaja vitendawili vilivyoigwa kutoka kabila la Wanyiramba. Kwa hiyo utafiti unaonyesha kuna vitendawili vichache vilivyoigwa toka kabila la Wanyiramba.  Baadhi ya vitendawili hivyo ni:-

Kinyiramba: “Nageenda ikhaa”.........................................................................(Lija).
(i)	Kinyiramba: “Barabara mulatule”...................................... (Ipanza).
(ii)	Kinyiramba: “Nsunsu sunsu kumusunya”……………..(Ndielyo                        amaazi).
(iii)	Kinyiramba: “Nkunkuma senga”...................... (Nyeeli).





1.	“Whitedent” – dawa ya meno inayotangazwa kwenye Runinga (ITV).
2.	Nyenyela ni neno la Kinyisanzu lenye maana ya maeneo yaliyo karibu.
3.	Mulatule ni neno la Kinyisanzu lenye maana ya uharo.
4.	Mapalio ni njia zinazotumiwa na wafugaji kupelekea mifugo kwenye malisho.
5.	Senga ni neno la Kinyiramba lenye maana ya mchanga.

6.	
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